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  Vsak nogometni klub si za aktivno delovanje izbere pravnoorganizacijsko obliko, 
ki je zanj najbolj primerna in ustrezna ter mu omogoča sodelovanje na tekmovanjih in čim 
boljše poslovanje. Predmet magistrskega dela je predstavitev pravnega urejanja 
pravnoorganizacijskih oblik delovanja nogometnih klubov v Sloveniji in Evropi ter 
primerjava med njimi, da bi lahko na podlagi najboljših rešitev ovrednotili ter morebiti 
nadgradili obstoječe stanje v domovini. 
 
V slovenski zakonodaji, razen načela omejenega števila pravnoorganizacijskih 
oblik (numerus clausus), ne obstaja izrecna omejitev ustanavljanja klubov v katerikoli 
statusnopravni obliki. Vendar pravila, ki se nanašajo na zveze društev, še danes usmerjajo 
slovenske nogometne klube pri izbiri njihovega pravnega statusa. V angleški, francoski in 
italijanski nogometni ligi prevladujejo nogometni klubi, ki so organizirani kot kapitalske 
gospodarske družbe. V Nemčiji je s pravilom Nemške nogometne lige predpisano pravilo 
“50+1”. Španski nogometni klubi so primorani biti organizirani v posebni statusnopravni 
obliki, športni delniški družbi (SAD), z izjemo pri štirih nogometnih klubih, za katere je 
vzpostavljen sistem neprofitnih športnih organizacij, ki so v lasti t. i. sociosov (članov 
kluba).  
 
Avtor v pričujoči magistrski nalogi oceni stanje v slovenskem nogometnem 
prostoru z vidika pravnoorganizacijskih oblik delovanja nogometnih klubov in na podlagi 
ugotovitev primerjalnopravne analize nakazuje pot v posodobljene in optimalne pravne 
možnosti ureditve obravnavanega področja. 
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Each football club chooses the most suitable and adequate legal form for its 
operating that also allows cooperation at competitions as well as enables good business 
results. The theme of my master thesis is presentation of legal regulating legal forms of 
operating football clubs in Slovenia and Europe and comparison between them to value 
and upgrade the situation in Slovenia on the basis of the best solutions. 
 
In Slovenian legislation, with the exception of the principle of limited number of 
legal forms (numerus clausus), there are not any strict limitations of establishing a club in 
any legal form. On the other hand, the rules which refer to union of associations, still direct 
Slovenian clubs to choose their legal status today. In English, French and Italian football 
league, football clubs organized as limited companies prevail. In Germany, according to 
the rule of German Football League, there is prescribed “50+1” rule. Spanish clubs are 
forced to be organized in a special form of performing business activities, public limited 
sports company (SAD), with the exception of four football clubs, which operate in the 
system of non-profit sports organizations, owned by the so-called socios (club members). 
 
The author in the master thesis assesses the situation in Slovenian football area from 
the point of view of legal forms of football clubs operating and shows the way to 
modernized and optimal legal possibilities to set the area of his consideration on the basis 
of comparative legal analysis. 
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     Če atletika pomeni kraljico, je nogomet kralj med športi, ki v 21. stoletju po celem svetu 
narekuje način življenja, v sociološkem smislu pomeni množično kulturo, v politiki je to 
tema, ki globalizira cel svet, vsekakor pa usmerja in spodbuja rast svetovnega 
gospodarstva. V dobi, ko se nogomet zaznava kot globalna prisotnost in v različnih družbah 
nastopa v drugačnih oblikah, nastopi potreba po analizi in sintezi stanja za smiselno 
posodobitev v prihodnosti. 
 
     Pravno urejanje nogometa ima nekaj več kot stopetdesetletno zgodovino. Pravila 
moderne nogometne igre so namreč prvič zapisana 1863 v Cambridgeu, čeprav so podobne 
igre z žogo gojili na vzhodu že več tisoč let pred našim štetjem. S koncem 18. stoletja je z 
industrijsko revolucijo v Angliji človekovo ročno delo nadomestil stroj, posledično pa se 
je spreminjal odnos do prostočasnih dejavnosti, ki so predhodno pomenile potrato 
dragocenega časa. Že leta 1888 so Angleži ustanovili nogometno ligo, predvideli so 
gledalce in dodelali pravila ter istočasno razsodnike v primeru kršitev. Na nogomet se je 
začelo gledati kot na profesionalen šport, ki je v nekaj desetletjih preplavil Evropo in širše.2 
Zaradi močne prepoznavnosti v svetu, katere vzrok tiči v antropologiji človeka, kajti človek 
je že zaradi svoje tipične fizične podobe od nekdaj brcal okrogle predmete in svojo pogosto 
dejavnost med svojimi spreminjal v obredno, ga štejemo med najbolj globalne človekove 
dejavnosti. 
 
V teoretičnem delu magistrske naloge je najprej opisana organiziranost športa v 
ZDA in Evropi ter prikazana predstavitev nogometa kot poslovne aktivnosti. Za nadaljnje 
razmišljanje o nadgradnji obstoječega je predstavljena tudi funkcionalna vloga statusne 
oblike v nogometu. V raziskovalnem delu je razložena pravnoorganizacijska oblika 
delovanja nogometnih klubov v Sloveniji, na temelju splošnih stališč o posameznih 
najmočnejših evropskih ligah pa so z deduktivno metodo izražene splošne presoje. Nadalje 
je s povzetkom lastnosti posameznih ureditev izdelana primerjava najmočnejših evropskih 
                                                 
2 Goldblatt, THE BALL IS ROUND: A GLOBAL HISTORY OF FOOTBALL (2006), str. 20–27. 
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lig s slovensko. V zaključku je z lastno presojo na podlagi posameznih boljših lastnosti 
preučevane posamezne pravnoorganizacijske oblike ugotovljena ocena stanja za slovenski 
nogometni prostor in predvidena možna nadgradnja obstoječega stanja. 
 
1.2 OPREDELITEV PODROČJA IN METODE DELA 
V pričujoči diplomski nalogi so proučene pravnoorganizacijske oblike delovanja 
nogometnih klubov v Sloveniji in s povzetkom lastnosti najmočnejših evropskih 
nogometnih lig je deduktivno predstavljena komparacija posameznih ureditev, v katerih se 
zrcali odnos do športa vsake posamezne države. 
 
Za namen raziskovanja izbranega področja sta bili uporabljeni komparativna 
(primerjalna) in deskriptivna (opisna) metoda, s pomočjo katerih so bili opisani različni 
pojavi v zvezi z obravnavano tematiko. Primerjava najmočnejših evropskih lig s slovensko 
je izdelana s kompilacijo in analizo lastnosti posameznih ureditev, splošne presoje pa so 
izražene z deduktivno metodo. 
1.3 NAMEN IN CILJ NALOGE  
Namen diplomske naloge je predstaviti nogomet na Slovenskem s stališča 
uveljavljenih statusnopravnih oblik delovanja nogometnih klubov ter analizirati, kako 
posamezne najmočnejše evropske nogometne lige urejajo status svojih klubov. S 
primerjavo evropskih nogometnih lig s slovensko želim ugotoviti prednosti in 
pomanjkljivosti v delovanju posamezne pravnoorganizacijske oblike ter na podlagi 
dejanskega stanja pravnoorganizacijskih oblik v Sloveniji in Evropi oceniti stanje pravnega 








2 ŠPORTNI REŽIM V EVROPI IN ZDA 
Evropejci so od nekdaj gledali na šport z drugačnimi očmi od Američanov. Evropa 
in Amerika imata skoraj diametralno nasproten pogled, zato ga je vredno primerjati; stara 
celina z antično kulturno podstavbo se je vsaj do prednedavnim v športu pehala bolj za 
zmago, medtem ko je novi svet vedno prosperiral le dobiček.3 
 
V evropskem modelu športa, kjer zmago ekipe razumemo kot odskočno desko, se v 
Evropi lahko v vsakem koledarskem letu ohranja tekmovalni status kluba glede na končne 
izide prejšnje tekmovalne sezone, pri čemer se mora upoštevati hierarhija tekem v ligi in 
evidentirano članstvo nacionalnih zvez v ustreznih športnih zvezah Evrope. V odvisnosti 
od rezultatov lahko vsako leto klubi ali napredujejo, ali nazadujejo, ali ohranijo svoj status, 
zato v tem primeru govorimo o odprtem sistemu tekmovanja. Zmaga kluba v taki 
povezanosti je izraz kolektivne moči. Ravno zaradi opisanega fokusa, da Evropa daje 
prednost skupnemu interesu, združenim močem in ne zaslužku, v evropskem modelu športa 
ni strogega ločevanja med poklicnim in amaterskim športom.4 Poleg odprtega sistema 
vstopa v ligo na podlagi končnih izidov ima evropski model še eno značilnost – piramidno 
strukturo. Struktura modela določa način delovanja posameznih delov, organiziranost in 
način tekmovanj, in sicer le-ta potekajo na vseh nivojih. Najnižje v piramidi so športni 
klubi, ki jih je hkrati največ. V strukturi naslednji nivo zasedejo regionalne športne zveze, 
katerih člani so klubi. Višje v piramidi so nacionalne športne zveze, njeno članstvo pa 
zasedejo regionalne športne zveze. Najvišje v hierarhiji  je evropska federacija določenega 
športa.5 
 
Za vse profesionalne igre v ZDA je značilno, da imajo omejen vstop v ligo, ki je 
odvisen od odločitve tistih, ki so že njeni člani in ki spremljajo ustroj, dogajanje ter 
odločajo o vstopu novih članov.6 Zmaga na tekmovanju v Ameriki še ne pomeni uvrstitev 
v določeno ligo. V ameriškem zaprtem sistemu tekmovanja liga v prvi meri želi dobro 
poslovati, imeti ekonomsko moč. Pravzaprav liga preveri ekonomski status moštva, 
                                                 
3 Podlipnik, PRAVNI IN DAVČNI STATUS ŠPORTNIH KLUBOV (2010), str. 36–37. 
4 Ibid. 
5 Ibid. str. 36. 
6 Ibid. str. 39. 
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predoči določene zahteve in le v primeru, če ima moštvo dovolj kapitala, lahko pod 
določenimi pogoji kupi tekmovalno pravico. Za obstoj in napredovanje ameriškega kluba 
je v veliki meri odgovoren tudi menedžerski talent. V Severni Ameriki je povezanost med 
nižjimi nivoji tekmovanja in profesionalnimi ligami skoraj ničelna. Moštva delujejo kot 
podjetja, ki morajo poskrbeti sama zase. Strogo ločujejo amaterski šport, ki ga najdemo le 
na univerzah (npr. NCAA), poklicni šport pa si lahko privoščijo le najbolj priljubljene 
športne panoge, in sicer ameriški nogomet, baseball, košarka in hokej.7 
 
Šport se v 21. stoletju obnaša bolj kot industrija in je daleč od prostočasne dejavnosti, 
iz kakršnih temeljev se je pravzaprav ta dejavnost razvila v Evropi. Torej tudi Evropa 
strateško in ciljno koraka v smer, da se modela športa združita. Idejo za združitev 
ameriškega in evropskega modela športa predlagajo seveda najbogatejši evropski 
nogometni klubi. Največji evropski klubi vidijo svoj denar tudi v svoji popularnosti in 
zahtevajo večji delež iz naslova medijskih pravic.8 
 
3 NOGOMET KOT POSLOVNA AKTIVNOST 
Nogomet je zahvaljujoč svoji veliki popularnosti postal več od same igre in je v 
velikem delu prerasel v poslovno aktivnost. Interes gledalcev za spremljanje nogometnih 
tekem, čustvena privrženost klubom, navijaške organizacije in mediji so povzročili, da je 
nogomet postal izjemno atraktiven tudi za podjetniške podvige. Podjetnost namreč ustvarja 
blaginjo ne le posameznikom, pač pa družbi, kjer so vsa področja življenja tesno povezana. 
Klubi, ki imajo boljše tekmovalne uspehe, bi morali imeti višje dohodke, navsezadnje večji 
dobiček. Denar namreč, če se pravilno uporablja, lahko zelo dobro vpliva na razvoj 
nogometa.9  
 
V našem prostoru so globalizacija, razpad avtokratskih režimov in razvoj 
elektronskih medijev močno vplivali na drugačno dojemanje nogometa. Sama 
                                                 
7 Ibid. str. 38. 
8 Ibid. str. 41–43. 
9 Linsi, Money and Sport: How They Are Compatible (2007), str. 39. 
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komercializacija je povzročila internacionalizacijo, ki se kaže v tem, da je ponekod v klubih 
več tujih kot domačih igralcev ter da so mednarodna klubska tekmovanja postala izredno 
pomembna. Televizija je omogočila, da lahko spremljamo skoraj vsako tekmo priznanega 
nogometnega kluba10, kar lahko povežemo z velikimi denarnimi zneski, ki jih klubi dobijo 
za televizijske pravice. S pojavom tehnologije satelitskih in kabelskih prenosov so zasebne 
televizijske mreže izrinile državne (v Italiji RAI, v Združenem kraljestvu BBC, TF1 v 
Franciji, ARD v Nemčiji), saj so spoznale, da so nogometne tekme ene najbolj popularnih 
in gledanih dogodkov.11  
 
Odprti trg je omogočil transferje najboljših nogometašev v finančno najmočnejše 
klube, kar povzroča centralizacijo nogometne moči v posameznih ligah. Ustvarja se še 
večja razlika med klubi razvitih in manj razvitih držav. Stefan Syzmanski v svojem delu 
Football Economics and Policy navaja, da je bil letni prihodek nogometnega kluba 
Liverpool leta 2008 višji od letnega prihodka vseh klubov angleške Premier League leta 
1992 (takrat je bila ustanovljena), sicer pa Liverpool sploh ni imel najvišjih prihodkov v 
Premier League leta 2008. Manchester United, Chelsea in Arsenal so imeli višje prihodke. 
To nazorno prikaže transformacijo, ki je zadela profesionalni nogomet.12 
 
Zaradi vse močnejšega toka denarja v nogometu in s tem vse večjega interesa v 
javnosti se je pojavila potreba po bolj kakovostnem in transparentnem poslovanju in 
zmanjšanju prepovedanih dejanj. Nogomet kot središče številnih interesov v očeh javnosti 
pogosto pusti vtis športa, ki je podrejen raznim oblikam kriminalnih dejanj. Korupcija, 
pranje denarja in druge oblike gospodarskega kriminala vplivajo na nogomet tako na 
lokalni kot na nacionalni ter mednarodni ravni.13 
 
                                                 
10 Celo prijateljske tekme. 
11 Večina ljudi se naroči k določenemu ponudniku TV programov samo zato, ker mu nudi veliko programov 
s športno vsebino; Szymanski, FOOTBALL ECONOMICS AND POLICY (2010), str. xv. 
12 Ibid. str. xii. 
13 Buraimo, Migali, Simmons, An Analysis of Consumer Response to Corruption: Italy’s Calciopoli Scandal 
(2016), str. 23–24. 
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Profesionalni nogomet je resnična metafora neoliberalnega trga. Zaradi svoje globalne 
organizacije želi biti neodvisen (avtonomen) od države. Kapital želi v nogometu ustvarjati 
profit, kajti navsezadnje je vse postalo blago, ki je na prodaj.14 
 
4 VLOGA PRAVNOORGANIZACIJSKE OBLIKE V 
PROFESIONALNEM NOGOMETU 
4.1 PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA NOGOMETNIH KLUBOV 
Ko govorimo o pravnoorganizacijskih oblikah, govorimo o organiziranosti 
posameznika ali skupine ljudi, ki so subjekti pridobitnih ali nepridobitnih dejavnosti. 
Posamezne oblike imajo svoje posebnosti, ki se odražajo v osebni odgovornosti 
posameznika ali družbenikov, v vodenju poslovnih knjig, v obdavčitvi dohodka in v 
postopku prenehanja opravljanja dejavnosti.15 Nogometni klubi so športne organizacije, ki 
nastopajo kot udeleženci na raznih tekmovanjih. Namen pripadnikov take organizacije je 
združevanje zaradi neposredne nogometne dejavnosti, ne le v tekmovalnem ali 
rekreacijskem pomenu, temveč tudi v organizacijskem pomenu.16 
 
Izbira pravnoorganizacijske oblike je ključno vprašanje, ki si ga postavijo nogometni 
klubi. 
 
Različne statusne oblike nogometnih klubov imajo odločilen vpliv na številne vidike 
poslovanja:  
- obliko in vsebino odgovornosti do poslovnih obveznosti17, 
- način vodenja poslovnih listin, 
                                                 
14 Mecanović, Novosel, Državne regulatorne agencije u funkciji regulacije tržišta i tržišne konkurencije 
(2012), str. 68. 
15 Mežnar, PODJETNIŠKO PRAVO (2006), str. 26. 
16 Ilešič, Pravni status športnih organizacij (2004), str. 1641. 
17 Razlike se pojavljajo v odgovornosti družbenikov za obveznosti družbe. V nogometnem klubu, ki je 
organiziran kot osebna družba oziroma družba z neomejeno odgovornostjo družbenikov, družbeniki za 
obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. V klubu, organiziranem kot kapitalska družba, 
pa družbeniki za njene obveznosti ne odgovarjajo (odgovarjajo do višine svojega vložka), temveč odgovarja 
za obveznosti družba s svojim premoženjem. Izjema od tega pravila je institut, ki se imenuje spregled pravne 
osebnosti (Weis, EKONOMIKA PODJETJA (2008), str. 5.) 
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- višino davkov in prispevkov, 
- višino stroškov pri poslovanju, 
- število obveznih organov, 
- način izplačevanja dobička ustanoviteljem, 
- tveganje. 18  
 
Kratkoročno in dolgoročno so to hkrati dejavniki, ki so izjemno velikega pomena za 
poslovanje. 
 
Izbor pravnoorganizacijske oblike je podrejen: 
- načinu poslovanja, 
- velikosti prihodkov, 
- številu poslovnih partnerjev ali ustanoviteljev, 
- kapitalu družbe, ipd.19 
 
Statusna oblika nogometnega kluba je torej zelo pomembna, saj klubu določa okvir 
in način delovanja ter s tem posledično finančno uspešnost in stabilnost. 20  Uspehi v 
nogometu ali kateremkoli športu so med drugim odvisni od finančnega položaja.21 Npr. 
nogometni klub, ki si lahko privošči koga od najboljših nogometašev na svetu, kot so 
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, bo tako hitreje napredoval v kakovosti 
ekipe in zato dosegal boljše rezultate in mesta na lestvicah. Enako je s selektorji, trenerji, 
zdravniki, maserji in ostalim strokovnim kadrom. Vrhunske stadione in ostalo 
infrastrukturo, od pomožnih igrišč do bazenov, si lahko zgradijo le klubi z močnimi 
finančnimi sredstvi. Seveda je za uspehe prisotnih še kup drugih dejavnikov, kot so volja, 
pogum, vztrajnost, potrpežljivost, znanje, sistematično in organizirano delo itd., vendar se 
je treba zavedati, da je mnogim talentiranim in pridnim športnikom onemogočeno 
                                                 
18  Weis, EKONOMIKA PODJETJA (2008), str. 3–48; Data d.o.o., Podjetniške novice, URL: 
https://data.si/blog/oblike-podjetij-registracija/ (3. 4. 2021). 
19  Weis, EKONOMIKA PODJETJA (2008), str. 3–48; Data d.o.o., Podjetniške novice, URL: 
https://data.si/blog/oblike-podjetij-registracija/ (3. 4. 2021). 
20 Nagy, The Role of Legal Forms in Professional Football (2013), str. 226. 
21  Belet, Poročilo o prihodnosti poklicnega nogometa v Evropi, URL: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-
0036+0+DOC+XML+V0//SL (17. 12. 2020). 
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ukvarjanje s finančno zahtevnejšimi športi. Vsaka ekipa hoče premagati nasprotnika in biti 
najboljša ter želi dosegati najboljše rezultate. Nogomet je že sam po sebi zelo medijsko 
pokrita dejavnost in s tem pravi magnet za oglaševanje, vendar klub, ki je neuspešen, je 
avtomatično medijsko manj privlačen in ima manj možnosti za velika sponzorska 
sredstva.22  
 
Profesionalni nogometni klubi v Sloveniji in Evropi23, ki igrajo na vrhunskem nivoju, 
delujejo največkrat24: 
- kot gospodarske družbe (največkrat d.o.o., d.d., in k.d.d.);  
- kot društva (vključno s povezanimi osebami, ki jih obvladujejo društva). 25 
 
4.2 POVEZAVA MED PRAVNOORGANIZACIJSKO OBLIKO 
NOGOMETNEGA KLUBA IN NJEGOVIM LASTNIŠTVOM 
Pravnoorganizacijska oblika kluba je povezana s strukturo lastništva.26  Nogomet 
vključuje različne tipe lastništva v nogometnih klubih. Vse te oblike lastništva definira 
pravna regulativa države, iz katere prihaja klub. Obstajajo različni modeli lastništva v 
klubih, vendar najpogosteje govorimo o posamezniku (zasebniku) ali družbi 27  kot 
večinskem lastniku in o nasprotnem modelu, kjer so člani kluba večinski lastniki28. Klubi, 
ki so v lasti članov društva, so organizirani v obliki športnih društev. Možni so tudi mešani 
modeli, ki kombinirajo zasebno in člansko lastništvo.29   
 
V nogometnih klubih, ki delujejo v obliki gospodarskih družb so prisotni ali 
posameznik, ali družba, ali večje število zasebnikov kot delničarjev nogometnega kluba.30 
Tak model omogoča svoboden vstop kapitala v klub in tako povečuje njegovo finančno 
                                                 
22 Češek, NOGOMET V NAROČJU POLITIKE (2016), str. 32.; Franck, Lang, A theoretical analysis of the 
influence of money injections on risk taking in football clubs (2014), str. 446. 
23 Amerike in ostalih celin ne bom obravnaval. 
24 Upoštevaje različne državne zakonodaje. 
25 Zavrl, Pravna podlaga in pravne oblike nogometnih klubov v Evropi in Sloveniji (2003). 
26 Desender, The relationship between the ownership structure and board effectiveness (2009), str. 2; Boillat, 
Marston, GOVERNANCE MODELS ACROSS LEAGUES AND CLUBS, str. 84. 
27 Zasebno lastništvo (lastništvo v rokah zasebnika ali zasebne družbe). 
28 Javno/nezasebno lastništvo (pravne entitete, kot so društva in razne javne institucije, upravljajo klub). 
29 Boillat, Marston, GOVERNANCE MODELS ACROSS LEAGUES AND CLUBS, str. 85–88. 
30 “Single/multiple shareholders.« 
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moč. Lastnik kluba ima na koncu poslovnega leta pravico do izplačila dividende (znesek 
je odvisen od odstotka delnic, ki so v njegovi lasti).31 Večinski lastnik ima nadzor nad 
poslovanjem kluba, vendar v klubih je delež takih delničarjev majhen. Obstajajo razlike 
med državami, npr. angleške klube karakterizira ločenost med upravljanjem 
(menedžmentom) in lastništvom.32 Po drugi strani je v Italiji večinski lastnik najpogosteje 
tudi predsednik kluba, ki sodeluje pri najpomembnejših poslovnih odločitvah.33 
 
V članskem modelu lastništva imajo člani društva vlogo lastnika v smislu nadzora 
nad celotnim klubom. Člani redno plačujejo letno članarino ter s tem pridobijo mnoge 
pravice in ugodnosti, a najpomebnejšo pravico predstavlja možnost demokratične izvolitve 
klubskega vodstva. Taki klubi nimajo možnosti priliva zunanjega kapitala in hkrati nimajo 
obveznosti izplačila dividend lastnikom. Le lastni prihodki tvorijo financiranje kluba. 
Največkrat so organizirani v statusnopravni obliki športnega društva. Pri nezasebnem tipu 
lastništva obstajajo tudi primeri, kjer so lokalne ali državne institucije lastniki 
nogometnega kluba (največkrat v Rusiji).34 V osmih državah Evrope obstajajo zakonski 
predpisi, ki narekujejo statusnopravno obliko ali strukturo klubov in tako omejujejo 
privatizacijo nogometa. Najbolj odmevno tako pravilo je nemško pravilo “50+1”35, ki je 
primer mešanega modela lastništva in kombinira priliv kapitala v klub ter pravice športnega 
društva.36 
 
                                                 
31 Boillat, Marston, GOVERNANCE MODELS ACROSS LEAGUES AND CLUBS, str. 85. 
32 Wilson, Plumley, Ramchandani, The relationship between ownership structure and club performance in 
the English Premier League (2013), str. 19–20. 
33 Ruta, Lorenzon, Sironi, The relationship between governance structure and football club performance in 
Italy and England (2019), str. 22–23; Boillat, Marston, GOVERNANCE MODELS ACROSS LEAGUES 
AND CLUBS, str. 85. 
34  Acero, Serrano, Dimitropoulos, Ownership structure and financial performance in European football 
(2017), str. 19. 
35 UEFA, The European Club Footballing Landscape: Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 
2018 (2018), str. 55. 
36 Boillat, Marston, GOVERNANCE MODELS ACROSS LEAGUES AND CLUBS, str. 85; Acero, Serrano, 
Dimitropoulos, Ownership structure and financial performance in European football (2017), str. 12; Pravilo 
“50+1” bom podrobneje opisal v kasnejših poglavjih. 
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Iz primerjalne analize UEFE o licenciranju klubov za leto 201837 je mogoče razbrati, 
da je kar v 28 državah vsaj polovica njihovih nogometnih klubov v najvišjih tekmovalnih 
razredih v zasebni lasti.38  
 
Ključni dejavniki za sprejem posameznega modela lastništva  v nekem nogometnem 
klubu so tudi zgodovina in tradicija kluba, številnost navijačev in njihova povezanost s 
klubom, interesi investitorja, privlačnost tekmovanja, zakonski okvir in prakse, ki se 




                                                 
37 The European Club Footballing Landscape: Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2018 
(2018). 
38 UEFA, The European Club Footballing Landscape: Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 
2018 (2018), str. 52. 
39  Acero, Serrano, Dimitropoulos, Ownership structure and financial performance in European football 








Statusnopravni položaj nogometnega kluba je odvisen od veljavne zakonodaje, saj 
mora biti pravnoorganizacijska oblika nogometnega kluba v skladu z le-to. Nogometni 
klub mora kot član nacionalne nogometne zveze spoštovati njene predpise v tekmovalnem, 
registracijskem in disciplinskem smislu. Hkrati nosi polno odgovornost za delovanje v 
nogometnem (tekmovalnem) in finančnem smislu.40  
 
5.2 USTAVA IN ZAKONI 
Ustava Republike Slovenije (URS)41 ne omenja niti nogometnih klubov niti drugih 
športnih organizacij, posredno pa lahko izluščimo nekatera pravila o njihovi statusnopravni 
obliki. V drugem odstavku 42. člena URS najdemo pravico do združevanja, ki dovoljuje 
ustanavljanje nogometnih klubov v obliki društva, zavoda, ustanove, zadruge ali kakšne 
druge oblike.42 74. člen URS, ki ureja podjetništvo, določa, da je gospodarska pobuda 
svobodna.43 Ta svoboščina pomeni, da lahko pod zakonskimi pogoji ustanovimo in vodimo 
gospodarski subjekt ter svobodno izberemo dejavnost, ki je potrebna za uresničevanje 
pridobitnih interesov gospodarskega subjekta.44 Potemtakem ni ovir za to, da bi se klub 
oblikoval kot gospodarska družba pod pogoji iz Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-
1)45.46   
 
                                                 
40 Zavrl, Pravna podlaga in pravne oblike nogometnih klubov v Evropi in Sloveniji (2003). 
41 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – 
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a. 
42 Ilešič, Pravni status športnih organizacij (2004), str.1642–1643. 
43 Ibid. str. 1642. 
44 Zagradišnik, v: Avbelj, Bardutzky, Bele, Blaha, Cerar, Čebulj, Deisinger, Galič, Grad, Ivanc, Jaklič, 
Jakulin, Jambrek, Jerovšek, Kaučič, Končina Peternel, Kovač, Klemenčič, Kresal, Letnar Černič, Mavčič, 
Nerad, Orehar Ivanc, Pavlin, Pirnat, Pogorelec, Prepeluh, Farmany, Sovdat, Šorli, Testen, Umek, Vlaj, 
Zagradišnik, Zobec, Zupančič, Šturm, KOMENTAR USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (2011), str. 1040. 
45 Uradni list RS, št. 65/09 –  uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 
55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21. 
46 Ilešič, Pravni status športnih organizacij (2004), str.1642. 
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Za uresničevanje javnega interesa v športu je predpisan Zakon o športu (ZŠpo-1)47, 
ki prav tako ne določa omejitev glede statusnih oblik športnih klubov.48  
 
Po ugotovitvah sodeč nogometni klubi v Sloveniji pri ustanavljanju niso omejeni v 
izbiri svoje pravnoorganizacijske oblike delovanja. Omejuje jih le načelo numerus clausus 
pravnoorganizacijskih oblik, ki velja v zasebnem statusnem pravu in ki narekuje, da je 
mogoče ustanoviti le tisto vrsto pravnih oseb, ki jo pravni red izrecno določa in pravno 
ureja, ter da ni mogoče mešati dveh statusnih oblik, kar pomeni, da je prepovedano 
ustanoviti pravno osebo, ki bi lahko vsebovala pravne značilnosti dveh pravnih oseb. 
Različni zakoni določajo, katere pravne osebe je možno ustanoviti, pod kakšnimi pogoji 
ter katere so njihove bistvene lastnosti. Klubi morajo izpolnjevati pogoje, ki jih za 
pravnoorganizacijsko obliko predpiše posamezen zakon.49 
 
5.3 AVTONOMNA PRAVILA NZS IN MNZ 
Člani NZS so medobčinske nogometne zveze, ZNSS (sodniška organizacija) in ZNTS 
(trenerska organizacija), ki so zveze društev (glej Slika 1).50 17. člen Statuta NZS51 pravi, 
da morajo NZS, člani NZS in njihovi člani, lige, združenje klubov, uradne osebe, igralci in 
licencirani agenti NZS, kot tudi agenti tekem FIFE ali UEFE, spoštovati statut, predpise, 
navodila ter odločbe FIFE in UEFE.52 
                                                 
47 Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20. 
48 Drugi odstavek 6. člena in drugi odstavek 15. člena ZŠpo-1. 
49 Podlipnik, PRAVNI IN DAVČNI STATUS ŠPORTNIH KLUBOV (2010), str. 49. 
50 Člen 10 Statuta NZS. 
51  V3.0, 25. 04. 2019, URL: 
https://www.nzs.si/Doc/1.0_Statut%20NZS_V3.0_%C4%8Distopis_25042019_final.pdf (25. 3. 2021). 




Slika 1: Položaj slovenskega nogometnega kluba v krovnih organizacijah (povzeto po ”Zavrl, Pravna podlaga in 
pravne oblike nogometnih klubov v Evropi in Sloveniji, 2003”). 
 
 
Nogometni klubi so posredno preko medobčinskih zvez člani NZS (glej Slika 1). 
NZS in medobčinske nogometne zveze so organizirane kot zveze društev. Pravila, ki se 
nanašajo na zveze društev, še danes usmerjajo nogometne klube in njihov pravni status. 
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Najmanj dve ali več društev lahko ustanovijo zvezo društev, tako je član le-te lahko samo 
društvo. Nobena pravna oseba z drugo pravnoorganizacijsko obliko delovanja ne more 
postati član zveze društev.53 16. člen Zakona o društvih (ZDru-1)54 usmerja vse nogometne 
klube v Sloveniji, da se organizirajo v obliki društev ter se tako lahko včlanijo v 
medobčinske nogometne zveze, ki so zveze društev, in posledično lahko nastopajo na 
tekmovanjih, organiziranih v okviru zveze. Statuti vseh devetih medobčinskih nogometnih 
zvez so usklajeni z ZDru-1, kakor tudi s statutom krovne organizacije (NZS), zato 
omejujejo včlanjevanje v svoje zveze, saj so skladno z ZDru-1 člani zveze društev lahko 
le društva, ki so ustanovljena po tem zakonu. 
 
 Članstvo v NZS klubom omogoča pridobitev licence, ki je poleg športnega uspeha 
pogoj za sodelovanje na vseh nivojih tekmovanj prve, druge in tretje slovenske nogometne 
lige, organiziranih v okviru NZS, in na tekmovanjih evropske nogometne zveze.55 Vsi ti 
pogoji (pravni, finančni, športni, infrastrukturni, kadrovski in administrativni) za 
pridobitev licence so opredeljeni v Pravilniku o licenciranju nogometnih klubov (v 
nadaljevanju Pravilnik 2019)56, ki v svojem prvem odstavku 36. člena opredeli prosilca za 
licenco, kjer posredno nakaže, da mora biti organiziran kot nogometni klub s 
pravnoorganizacijsko obliko društva: 
36. člen Pravilnika o licenciranju nogometnih klubov: 
Prosilec za licenco je nogometni klub, ki je pravna oseba v skladu z veljavno zakonodajo, 
s sedežem na ozemlju Republike Slovenije in je registriran član v skladu s Statutom NZS, 
če traja tako članstvo v trenutku začetka licenčne sezone najmanj 
a) tri zaporedna leta (UEFA in 1. SNL); 
b) dve zaporedni leti (2. SNL); 
c) eno leto (3. SNL); 
                                                 
53 Člen 16 ZDru-1. 
54 Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg. 
55 Člen 49 Statuta NZS. 
56  V6.1; 19.12.2019, URL: 
https://www.nzs.si/Doc/Info/2019/Pravilnik%20o%20licenciranju%20nogometnih%20klubov_V6.1%20(1)
.pdf (21. 4. 2021); Pravilnik 2019 določa tudi minimalne zahteve, ki jih mora izpolnjevati NZS kot 
podeljevalec licence, ter postopke, ki jih mora NZS upoštevati pri ocenjevanju licenčnih kriterijev. Pravilnik 
hkrati opredeljuje pogoje in postopke za finančni nadzor nogometnih klubov. 
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d) eno leto (1. SŽNL). 57 
 
Po tej definiciji prosilca za licenco, v kateri so določeni pogoji, da mora biti nogometni 
klub pravna oseba v skladu z veljavno zakonodajo in s sedežem v Republiki Sloveniji ter 
registriran član v skladu s Statutom NZS, NZS omogoči vstop v proces licenciranja le 
klubom s pravnim statusom društva, saj so lahko le-ti registrirani člani MNZ in NZS. 
   
5.4 KLUB ALI DRUŠTVO 
Če govorimo v smislu pravne osebe zasebnega prava, ni razlike med klubom in 
društvom. Beseda klub je le tradicionalno poimenovanje določenih združb in nima 
standardnega pomena s pravnega vidika. Oblika pravne osebe pa je običajno društvo, ki je 
s finančnega vidika primerno za poslovanje in se lahko ustanovi na upravni enoti. 10. člen 
ZDru-1 narekuje, da mora biti ime društva v slovenščini, razlikovati se mora od imen 
drugih društev in ne sme biti zavajajoče ali žaljivo. Vsebovati mora besedo društvo, 
združenje, družina ali klub. V imenu društva mora biti označba, ki nakazuje na dejavnost 
društva.58 
 
5.5 NEPRIDOBITNE IN PRIDOBITNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA 
Za lažje razumevanje poslovanja nogometnih klubov, ki delujejo v obliki društev 
in sodelujejo na velikih tekmovanjih59, ki prinašajo številne denarne nagrade in dobičke, je 
potrebno razmejiti pridobitne in nepridobitne dejavnosti društva. Društvo je definirano kot 
samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja 
skupnih interesov. Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička, saj 
mora društvo presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov trajno 
namenjati za uresničevanje svojega namena ter ciljev in jih ne sme deliti med člane.60  
Prepovedano je ustanoviti društvo, katerega namen je ustvarjanje dobička ali 
katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega 
                                                 
57 Člen 36 Pravilnika 2019. 
58 Člen 10 ZDru-1. 
59 Npr. UEFA Liga prvakov. 
60 Člen 1 ZDru-1. 
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društva.61 Združevanje za doseganje pridobitnega namena je možno na primer na podlagi 
Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se na podlagi pogodbe med družbeniki 
ustanovi gospodarska družba. Pravni položaj le-te pa je bistveno drugačen od pravnega 
položaja društva, zato je potrebno razlikovanje med društvom kot nepridobitnim 
združenjem in gospodarsko družbo.62 Torej, to ne pomeni, da je opravljanje pridobitne 
dejavnosti s strani društva absolutno prepovedano, lahko se namreč opravlja pod pogoji, ki 
jih določa ZDru-1.  
Opravljanje pridobitne dejavnosti je mogoče, če je povezano z nameni in cilji 
društva, če je to dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva. Vsako pridobitno 
dejavnost je potrebno določiti v temeljnem aktu, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo 
standardno klasifikacijo dejavnosti. V 9. členu ZDru-1 so določene tudi druge sestavine 
temeljnega akta, pomembno pa je, da so dejavnosti oziroma naloge društva opredeljene 
tako, da je možno že iz te opredelitve izpeljati sklep, da je pridobitna dejavnost povezana 
z namenom in cilji društva in da ta predstavlja dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti 
društva, ki je temeljna usmeritev društva.63 
Pridobitna dejavnost se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje 
namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost 
mora namreč neposredno pripomoči k uresničevanju namenov in ciljev društva, pri čemer 
doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. 64  Torej se društvo ne sme 
ustanoviti izključno za opravljanje pridobitne dejavnosti. 
Namen ustvarjanja dobička je potrebno presojati v vsakem konkretnem primeru. 
Vsekakor pa velja, da pridobitna dejavnost ne sme predstavljati 100 % dejavnosti društva, 
kajti to bi pomenilo, da gre za izključno pridobitni namen. Če gre za izključno pridobitni 
namen, pa zadošča že ugotovitev, da se je takšna dejavnost opravljala, pri tem pa ni 
pomemben niti dobiček niti čas opravljanja dejavnosti.65 V kolikor se pridobitna dejavnost 
                                                 
61 Drugi odstavek 3. člena ZDru-1. 
62 Kokalj, ZAKON O DRUŠTVIH S KOMENTARJEM (2006), str. 34. 
63 Sodba UPRS, opr. št. IV U 149/2017-13, z dne 13. 6. 2019. 
64 Člen 25 ZDru-1. 
65 Sodba UPRS, opr. št. I U 1823/2011, z dne 24. 1. 2012. 
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opravlja kot dopolnilna, se v vsakem posameznem primeru presoja, ali le-ta služi doseganju 
namenov in ciljev društva.   
 
5.6 POVEZAVA NOGOMETNEGA KLUBA IN GOSPODARSKE DRUŽBE 
Vse večja gledanost nogometnih tekem, večje število transferjev igralcev, rast 
prihodkov, vse to zaznamuje sodobni nogomet. Nogomet je postal velik posel, ki kot tak 
zahteva transparentno in pregledno vodenje, pri čemer nam pomaga gospodarska družba. 
Znano je, da vsi nogometni klubi iščejo dobre strateške partnerje, katerih cilj je uspešno 
upravljanje kluba in na koncu dobiček.66  
 
Tretji odstavek 25. člena ZDru-1 omogoča društvom, da ustanovijo gospodarsko 
družbo ali poverijo pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne 
pogodbe, če je to potrebno za doseganje namenov in ciljev društva.67 S tako vrsto povezave 
omogočimo nogometnim klubom s pravnim statusom društva bolj tržno naravnano 
delovanje. Klub odpremo zasebnim vlagateljem, ki z investicijami in kapitalom vplivajo 
na poslovanje in delovanje le-tega. Nogometni klub potrebuje povezano pravno osebo, ki 
se bo profesionalno ukvarjala z nogometom. Lahko izbira med društvi, gospodarskimi 
družbami, dvojnimi družbami, zadrugami, ustanovami in ostalimi pravnoorganizacijskimi 
oblikami, saj ga omejuje le načelo numerus clausus.68 V tej magistrski nalogi se bom 
osredotočil na povezave z gospodarskimi družbami. 
 
 Z ustanovitvijo povezane pravne osebe nas omejitve glede pridobitnih dejavnosti iz 
ZDru-1 in ostale zakonodaje na področju športa več ne ovirajo. Ohrani se nogometni klub 
v pravnoorganizacijski obliki društva, upravljanje in poslovanje pa prenesemo na povezano 
gospodarsko družbo. 
 
                                                 
66 Leach, Syzmanski, Making money out of football (2015), str. 25–28. 
67 Tretji odstavek 25. člena ZDru-1. 




Slika 2: Povezava nogometnega kluba in povezane pravne osebe. 
 
 
V Evropi velja tendenca razdelitve kluba na mladinsko sekcijo (različne nogometne 
šole) in profesionalno sekcijo (članska ekipa).69 Vsak profesionalni klub želi imeti svoje 
“nogometne naslednike”. Pionirji, otroci, kadeti in mladinci naj bi v prihodnosti igrali v 
dresu članskega moštva ali pa bi si nogometni klub s prodajo svojega mladeža drugim 
nogometnim klubom ustvaril prihodke. Vzgoja in oblikovanje mladinskih nogometašev je 
še posebej pomembna za manjše klube, ki si ne morejo privoščiti nakupa že uveljavljenih 
in formiranih igralcev. S pogledom v prihodnost je treba poskrbeti za podmladek, ki se ga 
lahko zavaruje tako, da se profesionalna in mladinska kategorija ločita pravno in ne samo 
organizacijsko. Če bi se ti dve kategoriji ločili samo organizacijsko znotraj ene pravne 
osebe, bi mladinske sekcije in šole utrpele vse posledice, nastale zaradi slabih rezultatov 
profesionalne sekcije, ki trpi največji riziko zaradi povezave med njihovo igro in poslovno 
aktivnostjo.70 V primeru razdelitve kluba na dva pravna subjekta zavarujemo mladinsko 
kategorijo pred učinki profesionalne. Nogometni klubi, ki so organizirani v obliki društva, 
lahko preko modela povezanih pravnih oseb prenesejo vodenje članske ekipe na 
gospodarsko družbo.71 Mladinska nogometna šola oziroma cela amaterska kategorija v 
praksi ostane organizirana v obliki društva, medtem ko se profesionalni del kluba uredi v 
obliki gospodarske družbe (kjer ni osebne odgovornosti družbenikov).72  
 
 
                                                 
69 Podlipnik, PRAVNI IN DAVČNI STATUS ŠPORTNIH KLUBOV (2010), str. 69. 
70 Slabši športni rezultati povzročijo slabše finančne rezultate; Podlipnik, PRAVNI IN DAVČNI STATUS 
ŠPORTNIH KLUBOV (2010), str. 69. 
71 Zavrl, Pravna podlaga in pravne oblike nogometnih klubov v Evropi in Sloveniji (2003). 
72 Podlipnik, PRAVNI IN DAVČNI STATUS ŠPORTNIH KLUBOV (2010), str. 68–69. 
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5.6.1 LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV S POVEZANIMI 
PRAVNIMI OSEBAMI 
Nogometni klub lahko brez ovir ustanovi drugo pravno osebo in na njo prenese 
vodenje članske ekipe, vendar prosilec za licenco je vedno nogometni klub, ki je 
organiziran v obliki društva in ne njegova povezana pravna oseba.  
 
Pred letom 2017 je bilo v Pravilniku za licenciranje nogometnih klubov (v 
nadaljevanju Pravilnik 2010)73 uveljavljeno pravilo, ki je določalo, da morajo društva 
ohraniti večinski upravljalski delež v povezani pravni osebi, kar pomeni, da mora imeti 
registrirani član (prosilec za licenco) večino glasovalnih pravic v povezani pravni osebi in 
da povezana pravna oseba ni v neposredni ali posredni lasti ali upravljanju kogarkoli, ki 
ima odločujoč vpliv na drugega registriranega člana ali njegovo povezano pravno osebo.74 
To ni bilo privlačno za morebitne strateške partnerje in gospodarstvenike, saj ne bi mogli 
imeti prevladujočega vpliva nad porabo svojih vloženih sredstev. To pravilo je Matej 
Oražem, športni direktor nogometnega kluba Domžale, poimenoval “pravilo 51 %”.75 
Zaradi takih notranjih pravil NZS dejansko ni bila omogočena privatizacija nogometnih 
klubov. 
 
Zanimivo je, da je Izvršni odbor NZS na svoji deveti seji maja 2016 sprejel bistvene 
spremembe 40. člena Pravilnika NZS o licenciranju nogometnih klubov, kjer se je ukinilo 






                                                 
73  V3.1; 20.12.2010, URL: 
https://www.nzs.si/Doc/Arhiv/Arhiv%20predpisov/Arhiv%20licen%C4%8Dnih%20predpisov/8_Pravilnik
_o_licenciranju_nogometnih_klubov_20122010.pdf (25. 3. 2021). 
74 Člen 40 Pravilnika 2010. 
75 Novice NK Domžale, Matej Oražem o preoblikovanju klubov (intervju), objavljeno 2. maja 2012, URL: 
https://www.nkdomzale.si/index.php/aktualno/arhiv-novic-nk-domzale/392-matej-oraem-o-preoblikovanju-
klubov (25. 1. 2021). 
76 NZS, Spremembe Pravilnika NZS o licenciranju nogometnih klubov – Okrožnica 11/16 (2016). 
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Povezana pravna oseba 
40. člen 
Če prosilec za licenco izvaja katerekoli tipične nogometne aktivnosti v okviru povezane 
pravne osebe, mora prosilec za licenco imeti sklenjeno pisno pogodbo s povezano pravno 
osebo, ki jo mora potrditi NZS, z naslednjo minimalno vsebino: 
- da mora povezana pravna oseba v celoti izpolnjevati veljavne statute, pravilnike 
ter druge predpise in odločitve FIFE, UEFE in NZS; 
- da povezana pravna oseba ne sme dalje odstopati pravic, ki izvirajo iz pogodbe s 
prosilcem za licenco (vključno s pravicami do sodelovanja v nacionalnih in 
mednarodnih tekmovanjih); 
- da pravica povezane pravne osebe v zvezi s sodelovanjem v tekmovanjih preneha, 
če klubu preneha članstvo na podlagi Statuta NZS; 
- da se v primeru, če je imetnik licence v postopku stečaja ali likvidacije, licenca ne 
more prenesti na povezano pravno osebo; 
- da se v primeru, če je povezana pravna oseba v postopku stečaja ali likvidacije, 
licenca takoj odvzame; 
- da se NZS dovoljuje pravica do odobritve imen tekmovalnih ekip prosilca za licenco 
v nacionalnih tekmovanjih; 
- da bo na zahtevo Arbitražnega razsodišča za šport v Lausanni (CAS) povezana 
pravna oseba predložila dokumente in informacije o zadevah, ki se nanašajo na 
dejavnosti te povezane pravne osebe v zvezi s sodelovanjem moštev prosilca za 
licenco v nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih; 
- da ima registrirani član najmanj 26 %  glasovalnih pravic v povezani pravni osebi 
in da povezana pravna oseba/osebe ni/niso v neposredni ali posredni lasti ali 
upravljanju kogarkoli, ki ima odločujoč vpliv na drugega registriranega člana ali 
njegovo povezano pravno osebo/osebe; 
- da tudi vsaka dopolnitev ali sprememba te pogodbe postane veljavna po potrditvi 
NZS. 77 
 
                                                 
77 Člen 40 Pravilnika 2019. 
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Današnji 40. člen Pravilnika 2019 ustvarja razmerje 26 % — 74 % (da ima registrirani 
član – nogometni klub najmanj 26 % glasovalnih pravic v povezani pravni osebi). Tako so 
se odpravile številne ovire za poslovanje nogometnih klubov v okviru povezanih pravnih 
oseb ter povečale možnosti zasebnega investiranja v klube.  
 
5.7 NOGOMETNI KLUBI V 1. SLOVENSKI LIGI 
V prvoligaški sezoni 2020/21 Prve lige Telekom Slovenije trije klubi delujejo le v 
obliki društva (brez povezane osebe po 40. členu Pravilnika 2019): FC Koper, NK Aluminij 
in ND Gorica. Ostalih sedem klubov 1. SNL ima povezane pravne osebe v obliki d.o.o. 
(glej Preglednica 1).78  
 
Po podatkih iz NZS so sedaj vsi klubi, ki so v procesu licenciranja, organizirani v 
obliki društev, kar potrjuje ugotovitve glede obveznosti pravnoorganizacijske oblike 
klubov iz prejšnih poglavij. Nogometni klub s svojim statutom določi način upravljanja in 
organizacijsko strukturo kluba.79  
 
 
NOGOMETNI KLUB POVEZANA PRAVNA OSEBA 
NK Bravo BRAVO 1, športni marketing d.o.o. 
NK Tabor Sežana FC Tabor, nogometno moštvo d.o.o. 
NK Celje NK Celje, podjetje za poslovne storitve v 
športu, d.o.o. 
NK Domžale Enajst, trženje, pravno in finančno 
svetovanje, d.o.o. 
                                                 
78 Povezana gospodarska družba NK Maribora je ŠPC Ljudski vrt d.o.o., katere glavna dejavnost je strežba 
pijač, kar je v celoti nenogometna dejavnost (Ajpes, ŠPC Ljudski vrt d.o.o., URL: 
https://www.ajpes.si/podjetje/SPC_LJUDSKI_VRT_d.o.o.?enota=251694&EnotaStatus=1 (15. 4. 2021)). V 
tej povezani pravni osebi se ne opravljajo temeljne nogometne aktivnosti, zato le-ta ne vstopa v poročevalski 
subjekt za licenciranje in ne vstopa v konsolidirane računovodske izkaze (glej člen 41 Pravilnika 2019). V 
poročevalski subjekt ne vstopa povezana pravna oseba, na katero ni prenesena nogometna aktivnost ali je 
povezana pravna oseba za prosilca za licenco (klub) ekonomsko nepomembna.  
79 Člen 9 ZDru-1. 
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NŠ Mura NOGOMETNI MANAGEMENT MURA, 
družba za poslovne storitve v nogometu, 
d.o.o. 
NK Olimpija FC OLIMPIJA, dejavnost športnih 
klubov, d.o.o. 






6 PRAVNOORGANIZACIJSKE OBLIKE DELOVANJA 
NOGOMETNIH KLUBOV V EVROPI 
6.1 SPLOŠNO 
V evropskem profesionalnem nogometu se pojavljajo številne specifične 
statusnopravne oblike. Helmut Dietl in Christian Weingärtner v svojem delu The Effect of 
Professional Football Clubs' Legal Structure on Sponsoring Revenue navajata, da 
upoštevajoč različne državne zakonodaje in svojevrstnosti klubov, v Evropi obstajajo trije 
osnovni tipi ureditve klubov: 
1. klubi, urejeni kot klasična kapitalistična zasebna podjetja, 
2. klubi, katerih delnice kotirajo na borzi, 
3. klubi, urejeni kot športna društva s svojo lastno pravno identiteto (vključujoč 
povezane pravne osebe, ki jih le-ta društva obvladujejo).80 
 
Lastništvo in pravnoorganizacijska oblika sta ena od glavnih faktorjev, ki vplivata na 
pridobivanje in razporeditev dohodka.81  Glede na pregled poročil UEFE je bilo v sezoni 
2013/14 le 25 % evropskih klubov organiziranih v pravni obliki športnega društva ali 
združenja. Klubi, ki so financirani s strani države – državni nogometni klubi, počasi 
izumirajo, saj predstavljajo le še 1 % med vsemi klubi.82 Športne gospodarske družbe so 
predstavljale 7 % in ostale gospodarske družbe kar 53 % vseh klubov. Že takrat je 60 % 
nogometnih klubov delovalo v statusnopravni obliki gospodarskih družb. Od tega jih je 
vsaj 22 % delovalo v okviru povezanih gospodarskih družb83. Povečuje se tudi število 
klubov, katerih delnice kotirajo na borzi. Ta analiza nam lahko pokaže, kako se nogometni 
klubi v Evropi nagibajo v smeri gospodarskih družb in večjih dobičkov.84  
 
                                                 
80 Dietl, Weingärtner, The Effect of Professional Football Clubs' Legal Structure on Sponsoring Revenue 
(2011), str. 2. 
81 Ibid. 
82 Največ jih je v Rusiji. 
83 Simple single entity – klub obvladuje ena entiteta (npr. društvo) in group of entities – klub obvladuje več 
entitet (npr. društvo ustanovi povezano pravno osebo) 
84 UEFA (2020), Club benchmarking report: 2013/14 season, str. 27. 
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6.2 ANALIZA PRAVNOORGANIZACIJSKIH OBLIK DELOVANJA 
NOGOMETNIH KLUBOV V POSAMEZNIH EVROPSKIH DRŽAVAH 
6.2.1 OPIS ANALIZE 
V naslednjih podpoglavjih bom opisal, kako največje nogometne države v Evropi, 
kot so Anglija, Francija, Španija, Nemčija in Italija, s svojo zakonodajo in pravili urejajo 
delovanje športnih in nogometnih klubov, ali le-ti delujejo kot društva kakor v Sloveniji ali 
pa gre za podjetniško organiziranost in večje gospodarske družbe.  
 
6.2.2 ŠPANIJA  
Španski zakon o športu85 iz leta 1990 ureja področje športa in tako nogometnih 
klubov. 13. člen tega zakona določa, da so klubi organizirani v statusnopravni obliki 
zasebnih združenj, ki jih sestavljajo fizične ali pravne osebe.86 Prvi odstavek 19. člena 
zakona nam pove, da morajo klubi s svojimi profesionalnimi ekipami, ki nastopajo na 
uradnih profesionalnih športnih tekmovanjih državnega obsega, delovati v statusnopravni 
obliki športne delniške družbe (SAD)87.88 To je tip kapitalske družbe, kjer družbeniki 
osebno ne odgovarjajo za obveznosti družbe in kjer je njen kapital izražen v delnicah. 
Veljajo pa enaka pravila kot za navadne delniške družbe (z izjemo par posebnosti, ki so 
določene v španskem zakonu o športu in jih bom opisal v kasnejših poglavjih).89 
 
Sedma dodatna določba španskega zakona o športu omogoča izjeme za profesionalne 
klube, ki so dosegali pozitivna finančna ravnotežja v poslovnih letih še pred sprejetjem 
zakona ter hkrati predstavljajo različne etnične identitete, ki se prepoznajo v teh svojih 
nogometnih klubih90.91 Edini klubi, ki še danes pomenijo izjemo, so bili:  
1. FC Barcelona,  
                                                 
85 Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (angl. Law 10/1990, of October 15, on Sports; v nadaljevanju 
španski zakon o športu), URL: https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1990.html (18. 3. 2021). 
86 Člen 13 španskega zakona o športu. 
87 Šp. Sociedad Anonima Deportiva, kratica SAD; Angl. Public Limited Company, kratica PLC. 
88 Prvi odstavek 19. člena španskega zakona o športu. 
89 Členi 19–29 španskega zakona o športu; Blažič, Križaj, Zakonodaja s področja financiranja športa – 
primerjalni pregled (PP) (2017), str. 15–16. 
90 Predstavljajo nekakšen nacionalni ponos. 
91 Sedma dodatna določba španskega zakona o športu, URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1990-25037 (18. 3. 2021). 
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2. Club Atletico Osasuna, 
3. Athletic Club Bilbao in  
4. Real Madrid CF. 92  
Navedeni klubi so v lastništvu svojih članov in tak model ustroja se imenuje socios model, 
ki temelji na demokratični izbiri vodstva kluba.93  
 
6.2.2.1 SOCIOS MODEL (primer FC Barcelona) 
Socios model je poseben način upravljanja nogometnega kluba, ki deluje v obliki 
neprofitne organizacije (društva) in je v lasti svojih članov. 94  Zagotavlja temelje za 
demokratično izvoljeno vodstvo kluba.  FC Barcelona ima preko 141.000 članov.95 Člani 
so lahko izvoljeni v skupščino kluba. Zaradi svojih članskih pravic se člani počutijo kot 
del kluba, saj neposredno ali posredno oblikujejo klubsko politiko. Najpomembnejša 
pravica so volitve predsednika kluba. Volilna pravila so določena s statutom. Vsak 
polnoletni član ima pravico glasovati na volitvah za predsednika kluba. Volitve potekajo 
po načelu en član - en glas. Člani, ki živijo v tujini ali jih na dan volitev ni v Barceloni, ne 
smejo glasovati. Predsedniški kandidati v svojih volilnih kampanjah predstavijo in 
predlagajo tudi liste članov za upravni odbor kluba. Poteka samo en krog volitev in 
zmagovalec je tisti, ki dobi največ glasov. To spominja na večinski volilni sistem. Drugi 
krog je možen samo, če dobita dva ali več kandidatov isto število glasov, ampak to se do 
sedaj še ni zgodilo v vsej zgodovini kluba.96 Na volitvah leta 2021 je zmagal Joan Laporta, 
ki je dobil 54,28 % glasov. Volilna udeležba je znašala 50,42 % skupnega števila članov 
kluba z volilno pravico. Predsednikov mandat traja šest let in isti predsednik je lahko 
                                                 
92 Zadeva T‑865/16, EU:T:2019:113 (Fútbol Club Barcelona v Commission), z dne 26. 2. 2019.; Ascari, 
Gagnepain, Spanish Football (2006), str. 79. 
93 Hamil, Walters, Watson, The model of governance at FC Barcelona: balancing member democracy, 
commercial strategy, corporate social responsibility and sporting performance (2010), str. 476. 
94 Ibid. str. 476. 
95  FC Barcelona, FC Barcelona – Organizational Structure, URL: 
https://www.fcbarcelona.com/fcbarcelona/document/2020/12/14/beef61e5-3f7b-4e0a-a5da-
9a80a208bbbb/estructura_executiva_ENG_14122020_ok.pdf, (18. 3. 2021). 
96  Voakes, How does the Barcelona presidential election work?, URL: https://www.goal.com/en-




izvoljen za maksimalno dva mandata.97 Za razpis referenduma za odpoklic predsednika 
kluba je potrebnih 5 % podpisov polnoletnih članov. Za odstavitev predsednika bi moralo 
glasovati 66 % članov, ki se udeležijo razpisanega referenduma. 98  V Real Madridu  
100.000 članov kluba voli svojega predsednika na podoben način kot Barcelona, vendar 
pri njih obstajata še dodatna pogoja, kjer mora biti predsednik državljan Španije in član 
kluba najmanj dvajset let.99 Člani kluba (sociosi) plačajo letno članarino ter so deležni 
številnih ugodnosti, kot so cenejše vstopnice, popusti na letne naročnine itd. Glavni 
vodstveni organi v Barceloni so predsednik kluba, upravni odbor in skupščina, ki se sestane 
enkrat letno in takrat vodilni predstavniki predstavijo poslovne informacije za preteklo leto 
in prezentirajo načrt ter proračun za naslednjo sezono, o čemer skupščina glasuje. Na 
skupščini prisostvuje del članov z najdaljšim stažem, del z žrebom izbranih članov, upravni 
odbor, predsednik, člani komisije, bivši predsedniki in člani s posebnimi zaslugami. 
Pomembno je omeniti še obstoj senata, ki je sestavljen iz 1000 članov z najdaljšim 
članskim stažem in deluje kot nekakšen svetovalni organ uprave kluba. Poleg obstaja še 
šest komisij: ekonomska, disciplinska, tehnološka, komisija za transparentnost in nadzor, 
družbena komisija in komisija navijaških skupin. Del članov komisij izbira upravni odbor, 
del pa sestavljajo ugledni člani kluba (odvisno od komisije).100 
 
  V takem modelu je onemogočen vstop in izstop kapitala iz kluba. Vse, kar klub 
zasluži s svojim poslovanjem, ostane v klubu. Predsednik in člani upravnega odbora 
morajo biti sposobni vsako sezono zagotoviti 15 % letnega prometa kluba v obliki bančne 
garancije, ki se lahko unovči v primeru velikih finančnih kriz kluba. 101 
 
                                                 
97  FC Barcelona, FC Barcelona prepares to decide its future, URL: 
https://www.fcbarcelona.fr/fr/actualites/1096260/fc-barcelona-prepares-to-decide-its-future (18. 3. 2021). 
98 FC Barcelona, Official website, URL: https://www.fcbarcelona.com/en/ (18. 3. 2021). 
99  FC Real Madrid, Elections Board, URL: https://www.realmadrid.com/en/members/members-
service/elections-board (18. 3. 2021); Hamil, Walters, Watson, The model of governance at FC Barcelona: 
balancing member democracy, commercial strategy, corporate social responsibility and sporting performance 
(2010), str. 498. 
100  FC Barcelona, FC Barcelona – Organizational Structure, URL: 
https://www.fcbarcelona.com/fcbarcelona/document/2020/12/14/beef61e5-3f7b-4e0a-a5da-
9a80a208bbbb/estructura_executiva_ENG_14122020_ok.pdf. (18. 3. 2021). 
101 Ascari, Gagnepain, Spanish Football (2006), str. 76-77. 
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Real Madrid in Barcelona sta razmišljala o preoblikovanju v športno delniško 
družbo, vendar do uresničitve še ni prišlo. Taka poteza bi privabila morebitne vlagatelje, 
saj sta oba kluba ogromni blagovni znamki s širokim krogom svojih oboževalcev. 
 
6.2.2.2 SAD (Sociedad Anonima Deportiva) 
Športna delniška družba (SAD) je posebna pravnoorganizacijska oblika klubov v 
španskem nogometu. To je vrsta delniške družbe, kar pomeni, da ima kot gospodarska 
družba svojo pravno subjektiviteto. Njen kapital je sestavljen iz vložkov partnerjev ter 
izražen v delnicah. Družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti družbe (omejena 
odgovornost, imetniki delnic ne odgovarjajo z osebnim premoženjem, temveč s kapitalom 
družbe).102  
Predpisi, ki urejajo športne delniške družbe v Španiji, so: 
 Zakon o športu103 (členi 19. – 29.); 
 Kraljevi odlok 1251/1999 o športnih delniških družbah104; 
 Kraljevi odlok 1084/1991 o športnih delniških družbah105 - le prehodne določbe. 
 
Za športne delniške družbe se uporabljajo pravila, ki urejajo delniške družbe z 
nekaterimi posebnostmi in prilagoditvami. Vsi računovodski postopki morajo biti v skladu 
s standardnimi računovodskimi praksami navadne delniške družbe. Družbe se morajo 
vpisati v register športnih društev in register gospodarskih družb.106 Minimalni osnovni 
kapital ne sme biti nižji od tistega, ki je določen v zakonu o gospodarskih družbah. Vse 
fizične in pravne osebe, ki sodelujejo v pridobitvi ali odtujitvi deležev SAD, morajo 
komunicirati (npr. pošiljati revizijska in računovodska poročila) z Višjim odborom (svet) 
za šport107, ki deluje kot nadzorni organ, saj skrbi za transparentnost in neizkrivljenost 
poslovanja športnih delniških družb. 108  24. člen španskega Zakona o športu navede 
omejitve glede članstva v upravnem odboru, in sicer ne smejo biti člani tisti, ki so bili 
                                                 
102 Ibid. str. 78. 
103 Šp. Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 
104 Šp. Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas. 
105 Šp. Real Decreto 1084/1991, 5 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas. 
106 Člen 20 španskega zakona o športu. 
107 Šp. Consejo Superior de Deportes (v nadaljevanju Višji odbor za šport). 
108 Člena 21 in 22 španskega zakona o športu. 
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kaznovani zaradi zelo resnih kršitev, tisti, ki so že v vodstvenih organih druge športne 
delniške družbe itd.109 25. člen Zakona o športu obravnava predkupne pravice Višjega 
odbora za šport in avtonomne krajevne skupnosti pri prodaji športnih objektov, ki so last 
športne delniške družbe.110 
 
Te športne delniške družbe se lahko poleg tekmovanj ukvarjajo še z drugimi 
dejavnostmi, ki so povezane s športno dejavnostjo ali iz nje izhajajo. Namen španskega 
športnega zakona je bil vzpostaviti bolj odgovorno upravljanje z nogometnimi klubi.111 
Členi 19–29 omenjenega španskega zakona o športu navedejo številne značilnosti in cilje 
take športne entitete. Najbolj relevantni so: 
 
- (korporativen) namen: poleg sodelovanja na tekmovanjih se takšne družbe lahko 
ukvarjajo še s promocijo, organizacijo in realizacijo drugih aktivnosti, ki so v 
povezavi s športno dejavnostjo ali iz nje izhajajo; 
- ime: klubi morajo poleg svojega imena kluba imeti dopisano še oznako SAD z 
namenom razlikovanja od ostalih gospodarskih družb; 
- opredelitev meril za določitev višine minimalnega ustanovnega kapitala, ki ne sme 
biti nižji od tistega, določenega v zakonu o delniških družbah, se določi z uredbo; 
- omejitev pridobivanja delnic ostalih SAD: športne korporacije ne smejo pridobivati 
delnic druge športne korporacije (SAD), ki je v isti športni disciplini; 
- nadzor Višjega odbora (sveta) za šport (posebne odobritve odbora, ki dopuščajo 
pridobitev več kot 25 % delnic). 112  
 
Primer take družbe je nogometni klub Atletico Madrid, ki poleg Barcelone, Real 
Madrida in Seville, spada med najboljše klube španske La Lige. Lastniki Atletica iz 
Madrida so španski podjetnik in izvršni direktor kluba Miguel Angel Gil Marin (51 %), 
Izraelec Idan Ofer (30 %) in Enrique Cerezo (19 %), ki je hkrati dolgoletni predsednik 
                                                 
109 Člen 24 španskega zakona o športu. 
110 Člen 25 španskega zakona o športu. 
111 Ascari, Gagnepain, Spanish Football (2006), str. 79. 
112 Členi 19–29 španskega zakona o športu; Ascari, Gagnepain, Spanish Football (2006), str. 78–79. 
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kluba.113 Očitna razlika z angleškimi zasebnimi klubi je v tem, da so lastniki obenem tudi 
vodje klubov, kar kaže na uporabo evropskokontinentalnega sistema korporativnega 
upravljanja.  
 
Specifično strukturo lastništva ima baskovski nogometni klub Eibar, ki ima preko 
11.300 delničarjev iz petinšestdeset različnih držav. Leta 2014 je klub napredoval v prvo 
špansko ligo, čeprav ni imel dovolj visoko vrednost kapitala, ki je predpisana z zakonom 
in bi lahko končal v tretji španski ligi, ampak je uspešna marketinška kampanja “Defend 
Eibar” klubu povečala vrednost kapitala do zahtevanega zneska v višini 1,9 milijona evrov, 
zahvaljujoč številnim plačilom iz celega sveta (rekordno hitro so prodali delnice).114 
 
6.2.3 NEMČIJA 
V prvi in drugi nemški ligi igrajo v vsaki po osemnajst klubov. Klubi obeh lig so 
združeni v Deutsche Fußball Liga (DFL)115. To je organizacija, ki je bila ustanovljena s 
strani klubov in je v upravljalskem smislu ločena od Nemške nogometne zveze116. Enako 
kot v španski in angleški ligi je tukaj skupni cilj tega združenja uspešna prodaja 
televizijskih pravic. V sezoni 2018/19 so skupni prihodki klubov prve in druge nemške lige 
znašali 4,8 milijard evrov. Podoben znesek je bil dosežen v Španiji. Prihodki so od sezone 
2004/05 rasli kar petnajst sezon zapored.117 Nemška Bundesliga je vodilna, kar se tiče 
števila gledalcev na stadionu. Samo še NFL (ameriški nogomet) ima večji obisk tekem. 
Povprečen obisk nogometnih tekem v sezoni 2018/19 je bil preko 43.000 gledalcev na 
tekmo. V primerjavi z angleško Premier League je v povprečju obisk tekem v Angliji za 
5.000 gledalcev manjši, kot je v Nemčiji. V Franciji je obisk tekem skoraj dvakrat manjši 
od obiska v Nemčiji. 118  Povprečna cena vstopnice za tekme v Bundesligi v sezoni 
                                                 
113 Atletico de Madrid, Organisational chart, URL: https://en.atleticodemadrid.com/atm/organisation-chart 
(20. 3. 2021). 
114 SD Eibar, Shareholders, URL: https://www.sdeibar.com/en/shareholders (1. 2. 2021). 
115 Sln. Nemška nogometna liga. 
116 Nem. Deutscher Fußball-Bund, kratica DFB. 
117 Koptyug, Revenues of the football clubs in the first and second Bundesliga in Germany during the 2004/05 
to 2019/20 seasons, URL: https://www.statista.com/statistics/591211/first-and-second-bundesliga-revenue-
football-clubs/ (18. 3. 2021). 





2019/2020 je bila 11 evrov, v angleški Premier League pa okoli 35 evrov (31 angleških 
funtov).119 Gledalec, ki kupi vstopnico za ogled tekme Bundeslige, ima na dan tekme 
brezplačen lokalni javni prevoz pred in po tekmi.120 
 
Glavna pravnoorganizacijska oblika profesionalnih nogometnih klubov v Zvezni 
republiki Nemčiji je oblika športnega društva oziroma združenj121, vendar se gospodarske 
dejavnosti in ostale dejavnosti profesionalnega dela kluba (npr. dejavnost poklicnih 
športnikov) izločijo iz tega dela kluba ter se prenesejo na povezane pravne osebe (ena ali 
več hčerinskih družb).122 Te povezane osebe so kapitalske gospodarske družbe.123 Tako 
lahko klubi dejansko delujejo v katerikoli statusni obliki, čeprav velja osnovno pravilo, da 
gre za obliko društva. Povezane pravne osebe nogometnih klubov so lahko ustrojene v 
obliki delniških družb124, družb z omejeno odgovornostjo125 ali komanditnih delniških 
družb 126 . Profesionalni nogometni klubi so torej kombinacije športnih društev in 
gospodarskih kapitalskih družb.127 Take oblike in strukture kažejo na to, da klubom ne gre 
samo za dobiček, temveč tudi za športni uspeh in obvarovanje mladinskih kategorij.  
 
Dolgoročna usmerjenost v donosnost in uspeh kluba je večkrat zapostavljena in 
manj cenjena od kratkoročnih športnih in poslovnih uspehov. Zaradi trženja drugih 
izdelkov (ki so v povezavi s športno aktivnostjo ali iz nje izhajajo) so nogometne družbe 
začele ločevati športne in gospodarske rezultate. Prvotna nogometna društva so 
najpogosteje lastniki teh kapitalskih družb.128 Delovanje združenj v Nemčiji ureja Nemški 
                                                 
119  Koptyug, Prices of season tickets for first Bundesliga clubs in Germany in 2019/2020, URL: 
https://www.statista.com/statistics/595388/prices-of-season-tickets-bundesliga-germany/ (20. 3. 2021). 
120  Ford, Eat, drink and be merry in the incredibly affordable Bundesliga (2019), URL: 
https://www.thesportsman.com/features/bundesliga-2019-20-price-check-the-real-cost-of-german-football, 
(18. 3. 2021); Merkel, Football fans and clubs in Germany: conflicts, crises and compromises (2012), str. 
370. 
121 Nem. Verein. 
122 Blažič, Križaj, Zakonodaja s področja financiranja športa – primerjalni pregled (PP) (2017), str. 14. 
123 Nem. Kapitalgesellschaften. 
124 Nem. Aktiengesellschaft (AG). 
125 Nem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG). 
126 Nem. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). 
127 Blažič, Križaj, Zakonodaja s področja financiranja športa – primerjalni pregled (PP) (2017), str. 14–15. 
128 Ibid. str. 15. 
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civilni zakonik 129 , ki upnikom in družbenikom 130  ne zagotavlja potrebnega in 
enakopravnega varstva. Združenja so nepridobitna, kar jim prinaša določene davčne 
olajšave. Pogostokrat niso razmejene pristojnosti glede sprejemanja pomembnih odločitev 
in v številnih primerih so na vodilnih mestih upokojeni vrhunski nogometaši, ki nimajo 
potrebnega pravnega in ekonomskega znanja.131  
 
Če delnice nogometne družbe kotirajo na borzi, mora ta nogometna korporacija 
upoštevati Kodeks korporativnega upravljanja132. Spoštovanje tega kodeksa se priporoča 
vsem drugim nogometnim klubom, tudi če niso urejeni kot delniške družbe. Borussia 
Dortmund GmbH & Co. KGaA je edini od primerov nemških nogometnih klubov, ki kot 
delniška družba kotira na borzi.133 
 
Struktura lastništva klubov v Bundesligi je posebna že po omenjenem pravilu 
“50+1”134. To označuje 50 % + eno delnico, ki mora biti v lasti samega kluba oziroma 
članov kluba, zato da le-ti obdržijo kontrolni paket delnic v povezani gospodarski družbi. 
Do leta 1998 so bili klubi organizirani kot neprofitne organizacije, ki so bile v celotni lasti 
navijačev, vendar je Nemška nogometna liga (DFL) tega leta svoja pravila spremenila in 
klubi so se lahko preoblikovali v javne ali zasebne kapitalske gospodarske družbe z 
omejeno odgovornostjo družbenikov.135 Pravilo “50+1”  je bilo uvedeno z namenom, da 
se omogoči vstop kapitala v klub, vendar z dodatno obvezo, da se ohrani kontrolni paket 
delnic od 50 % + ena delnica v lasti članov kluba.136 To je pokazatelj, kako v Nemčiji 
poskrbijo za navijače in se zahvalijo za njihovo pripadnost klubu. Cene vstopnic ostajajo 
nizke v primerjavi z drugimi evropskimi ligami. Pravilo “50+1” prepreči celotne prevzeme 
klubov strani zunanjih investitorjev. Pet klubov prve Bundeslige je organiziranih v obliki 
družb z omejeno odgovornostjo, pet v obliki športnega društva in osem v obliki delniških 
                                                 
129 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 
130 Za kapitalske družbe obstajajo posebni zakoni za varstvo družbenikov. 
131 Blažič, Križaj, Zakonodaja s področja financiranja športa – primerjalni pregled (PP) (2017), str. 15. 
132 Deutscher Corporate Governance Kodex. 
133 Blažič, Križaj, Zakonodaja s področja financiranja športa – primerjalni pregled (PP) (2017), str. 15. 
134 Nem. 50+1 Regel; Pravilo “50+1”  je neuraden izraz, ki označuje klavzulo v pravilih DFL. 
135 Bauers, Lammert, Faix, Hovemann, Club members in German professional football and their attitude 
towards the “50+1 Rule” – A stakeholder-oriented analysis (2019), str. 1. 
136 Ibid. str. 1–2. 
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družb.137 Delniške družbe so lahko oblikovane kot klasične delniške družbe ali kot omejena 
delniška partnerstva (Kommanditgesellschaft – KgaA). Na Sliki 3 je prikazana lastniška 
struktura FC Bayern Münchena. 
 
 
Slika 3: Struktura kluba FC Bayern München (povzeto po FC Bayern München, Stockholders, URL: 
https://fcbayern.com/en/club/company/teaser-stockholder (19. 3. 2021)). 
V Nemčiji dominira en klub in to je Bayern München. Bayern ima skoraj dvakrat 
večje prihodke od njegovega prvega spremljevalca Borussie Dortmund. Prihodki Bayerna 
so v sezoni 2018/19 znašali kar 750 milijonov evrov, 14 % več kot predhodno sezono. 
Borussia Dortmund je vknjižila 489,5 milijonov evrov prihodkov (vključujoč prihodke iz 
transferjev igralcev).138 Bayern München deluje v pravnoorganizacijski obliki delniške 
družbe (FC Bayern München AG), čigar delnice ne kotirajo na borzi, ampak so v zasebnem 
lastništvu. Grafikon prikazuje, da je 75 % delnic Bayerna v lasti matičnega kluba FC 
                                                 
137 FIFA, Professional Football Report 2019 (2019), str. 211. 
138  Transfermarkt, Club comparison, URL: 
https://www.transfermarkt.com/vergleich/vereinsvergleich/statistik/27_16 (25. 3. 2021). 
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Bayern München e. V. (eingetragener Verein)139 . Bayern se ne drži minimuma, ki je 
predpisan na 50 % + ena delnica in teh 75 % kaže na to, da obstaja še 25 % prostora za 
vstop drugega kapitala v klub. Ostalih 25 % je razporejenih med dolgoletne strateške 
partnerje Adidas, Audi in Allianz, ki so s svojimi vlaganji pripomogli k izgradnji stadiona 
Allianz Arene. V Bayernu deluje upravni odbor, ki je sestavljen iz petih članov. Nadzoruje 
jih nadzorni svet, ki ima 9 članov. Trenutni predsednik upravnega odbora je Karl Heinz 
Rumenigge in predsednik nadzornega sveta je Herbert Heiner, ki je tudi predsednik društva 
Bayern München e. V. Obadva sta bivša nogometaša Bayerna. Ostali člani nadzornega 
sveta so večinoma vodilni ljudje iz sponzorskih podjetij.140 
 
Slika 4: Struktura Borussie Dortmund (BVB Aktie, Company portrait, URL: https://aktie.bvb.de/eng/BVB-at-a-
glance/Company-Portrait2 (19. 3. 2021)). 
 
Borussia Dortmund GmbH & Co. KgaA je kombinacija delniške družbe (AG) in 
komanditne družbe (KG) ter predpostavlja vsaj enega družbenika z neomejeno 
odgovornostjo do upnikov in najmanj enega družbenika z omejeno odgovornostjo, ki ima 
delež v osnovnem kapitalu, vendar ni odgovoren za obveznosti družbe. Organizacija 
                                                 
139 Sln. prevod registrirano društvo. 




Borussia Dortmund Geschäftsführungs GmbH (d.o.o.) je partner z neomejeno 
odgovornostjo, ki je zadolžen za vodenje kluba in je v celoti v lasti matičnega kluba 
Borussie Dortmund e. V.141 Borussia Dortmund je leta 2000 uvrstila svoje delnice na 
nemško borzo in tako postala prvi in zaenkrat edini nemški klub, čigar delnice kotirajo na 
borzi. Osnovni kapital znaša 92 milijonov evrov.142  Delniška struktura Borussie Dortmund 
GmbH & Co. KGaA:  
- Evonik Industries AG: 9,83 %, 
- Bernd Geske: 9,35 %, 
- Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund: 5,53 %, 
- SIGNAL IDUNA: 5,43 %, 
- v prostem obtoku: 69,86 % .143 
 
Kot je razvidno iz Slike 4, člani kluba volijo predsednika in odbor za ekonomske zadeve 
Borussie Dortmund e. V., ki je 100 % lastnik Borussie Dortmund Geschäftsführungs 
GmbH. Le-ta je zadolžena za vodenje, upravljanje in predstavljanje gospodarske družbe 
Borussie Dortmund GmbH & Co. KgaA. Uprava Borussie Dortmund Geschäftsführungs 
GmbH je sestavljena iz treh članov (angl. managing directors) in imenuje ter nadzoruje 
svetovalni odbor (angl. advisory board). Svetovalni odbor, ki ga vodi predsednik združenja 
Borussia Dortmund e. V., je sestavljen iz članov izvršnega odbora, odbora za ekonomske 
zadeve in pridruženih članov, ki nimajo glasovalne pravice. Nadzorni svet (angl. 
supervisory board) se voli na letni skupščini. Sestavlja ga šest članov, ki so največkrat 
posamezni večji delničarji in sponzorji kluba. Nadzorni svet v takem ustroju nima toliko 
pooblastil in ne more imenovati ali odpoklicati uprave.144  
 
Potrebno je omeniti, da obstaja izjema pravila “50+1”. Vsak posameznik ali družba, ki 
nepretrgoma vlaga v klub več kot dvajset let ter se je le-ta podpora začela že pred 1. 
                                                 
141 Nagy, The Role of Legal Forms in Professional Football (2013), str. 223. 
142  BVB Aktie, Corporate governance, URL: https://aktie.bvb.de/eng/Corporate-Governance/Corporate-
Governance, (19. 3. 2021). 
143 BVB Aktie, Shareholder structure, URL: https://aktie.bvb.de/eng/BVB-Share/Shareholder-Structure, (19. 
3. 2021). 




januarjem 1999, lahko zaprosi za dovoljenje za pridobitev večinskega deleža v tem 
klubu.145  Takšen primer je nogometni klub Bayer 04 Leverkusen, ki je bil leta 1904 
ustanovljen s strani znanega farmacevtskega podjetja Bayer AG in zato sme biti v celotni 
lasti podjetja. Podoben primer je VfL Wolfsburg, ki ga je ustanovilo podjetje Volkswagen 
(proizvajalec avtomobilov). 146  TSG 1899 Hoffenheim je v lasti Dietmara Hoppa, 
ustanovitelja in solastnika softwerskega podjetja SAP AG. Hopp je dvajset let nepretrgoma 
vlagal v klub in tako dobil dovoljenje, da postane večinski lastnik kluba.147 
 
Poseben primer Bundeslige in pravila “50+1” je RB Leipzig. Klub je nastal leta 
2009, ko je avstrijsko podjetje Red Bull odkupilo licenco takratnega petoligaša SSV 
Markranstädta. Prenovili so objekte, spremenili ime kluba, grb in drese. Ker pravila 
Nemške nogometne zveze niso dopuščala, da bi nogometni klub nosil ime sponzorja, se 
klub polno imenuje Rasenballsport Leipzig e. V., kar v prevodu pomeni šport na travi. Na 
ta način je RB Leipzig spretno zaobšel namen tega pravila, saj uporabljena kratica RB 
spominja in namiguje na ime podjetja Red Bull (dejanski lastnik kluba). Na podoben način 
je klub s postavljanjem cene članarin na 1000 evrov zaobšel tudi namen pravila “50+1”. 
Npr. Letna članarina v Borussii Dortmund znaša 62 evrov.148 S tako visoko in nedostopno 
ceno članarine so zagotovili, da ima RB Leipzig samo 17 članov z  glasovalno pravico, 
večina njih pa so ali zaposleni ali sodelavci podjetja Red Bull. Navijači RB Leipziga de 
facto niso zastopani v klubu, kar naj bi bilo v nasprotju z nemško nogometno kulturo in 
tradicijo, ki jo promovira pravilo “50+1”. 149  
 
 
                                                 
145 Emeneth, EXTERNAL INVESTORS IN THE GERMAN FOOTBALL BUNDESLIGA (ARE THEY 
NECESSARY OR DO THEY LEAD TO A DISTORTION OF COMPETITION?) (2017), str. 5. 
146 Ibid. str. 5; Merkel, Football fans and clubs in Germany: conflicts, crises and compromises (2012), str. 
371. 
147  Bundesliga, Hopp given green light for Hoffenheim majority stake, URL: 
https://www.bundesliga.com/en/news/Bundesliga/0000309648.jsp, (20. 3. 2021). 
148  BVB.de, Contribution rules BV. Borussia 09 e.V. Dortmund, URL: 
file:///C:/Users/Nemanic/Downloads/Contribution_Rules%20(1).pdf (20. 3. 2021). 
149 The Football Curve, History of RB Leipzig, URL:  http://www.footballcurve.com/history-of-rb-leipzig/, 
(20. 3. 2021 Emeneth, EXTERNAL INVESTORS IN THE GERMAN FOOTBALL BUNDESLIGA (ARE 




Francoska krovna nogometna zveza se imenuje Fédération Française de Football 
(FFF). Od francoskih 44 profesionalnih klubov jih v Ligue 1 (prvi ligi) nastopa 20.150 
Ustanavljanje gospodarskih družb s strani profesionalnih klubov v Franciji v veliki meri 
ureja francoski zakonik o športu151, ki v členu L. 122-1 določa, da mora vsako športno 
združenje, ki je povezano s krovno športno zvezo in ki običajno sodeluje pri organizaciji 
plačljivih športnih prireditev, ki jim zagotavljajo prihodke in le-ti presegajo 1,2 milijona 
evrov letno (člen R. 122-1 francoskega Zakonika o športu), ali zaposluje športnike, ki jih 
plača preko 800.000 evrov letno, konstituirati gospodarsko družbo, ki jo ureja francoski 
Trgovinski zakonik.152 V enem letu od dosežene vsaj ene od teh dveh danih meja, mora 
športno društvo ustanoviti gospodarsko družbo, sicer se izključi iz tekmovanj, ki so 
organizirana pod okriljem krovne zveze. Športno društvo lahko ustanovi gospodarsko 
družbo, četudi ne dosega postavljenih pragov, z namenom poenostavljenega upravljanja 
svojih poslovnih aktivnosti in pridobivanja svežega kapitala ter možnosti zasebnega 
investiranja v klube. 153  Člen L. 122-2 francoskega zakonika o športu določa možne 
statusnopravne oblike športnih društev (kar velja tudi za nogometne klube). Najprej navaja 
družbo z omejeno odgovornostjo, ki jo sestavlja samo en družbenik in ki se imenuje 
enoosebna športna družba z omejeno odgovornostjo154. Naslednja oblika je delniška družba 
s športnim namenom155. Še tretja značilna oblika športne gospodarske družbe v Franciji je 
delniška družba poklicnega športa156. Ostale tri možne družbe, ki jih našteva zakonik, so 
splošne gospodarske družbe, ki so razširjene po vsem svetu, in sicer družba z omejeno 
odgovornostjo157, delniška družba158 in poenostavljena delniška družba159. Dvostranska 
pogodba ureja odnose med športnim društvom, ki še naprej opravlja svoje nepoklicne in 
                                                 
150 FIFA, Professional Football Report 2019 (2019), str. 209. 
151 Fr. Code du sport (v nadaljevanju francoski zakonik o športu). 
152 Blažič, Križaj, Zakonodaja s področja financiranja športa – primerjalni pregled (PP) (2017), str. 13. 
153 Ibid. 
154 Fr. entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL). 
155 Fr. société anonyme à objet sportif (SAOS). 
156 Fr. société anonyme sportive professionnelle (SASP). 
157 Fr. société à responsabilité limitée (SARL). 
158 Fr. société anonyme (SA). 
159 Fr. société par actions simplifiées (SAS). 
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neprofitne dejavnosti (mladinska šola in mladinska kategorija) ter njegovo povezano 
pravno osebo.160  
 
Iz poročila FIFE za profesionalni nogomet lahko razberemo, da kar petnajst 
nogometnih klubov iz prve lige deluje v pravni obliki delniške družbe poklicnega športa.161 
Ta statusnopravna oblika v veliki meri olajša vstop zasebnega kapitala in zasebno 
lastništvo nasploh. Je zelo podobna tradicionalni delniški družbi, ki je namenjena 
upravljanju športnega kluba, kar pokaže na to, da zakonodajalec tega okvira ni hotel 
povsem liberalizirati. SASP se tako kot tradicionalna delniška družba ustanovi v obliki 
SASP z upravnim odborom ali SASP z upravo in nadzornim svetom. En klub, in sicer 
Olympic Lyonnais, uvršča svoje delnice na borzo. En klub je urejen kot Monegaška pravna 
družba in trije klubi kot delniške družbe.162  
 
Nogometni klub Paris Saint Germain je dober primer zasebnega lastništva (SASP). 
Leta 2011 je klub prevzel Nasser Ghanim Al-Khelaifi preko svojega podjetja Qatar Sports 
Investments (QSi), ki se ukvarja s športnimi investicijami. FC Paris Saint Germain je bil 
ustanovljen šele leta 1970 in je vse do prihoda močnih investitorjev iz Katara veljal za 
povprečen nogometni klub brez večjih uspehov.163 
 
Olympique Lyonnais preko svoje delniške družbe OL Groupe SA (holding družba, 
ki upravlja klub) uvršča svoje delnice na borzo. Podjetje je bilo ustanovljeno 1. februarja 
1999 s sedežem v Decines-Charpieu v Franciji. Olympique Lyonnais je drugi najboljši 
evropski klub po produkciji igralcev, ki nato igrajo v najboljših petih evropskih ligah, tik 
za Real Madridom in celo pred Barcelono.164 
 
                                                 
160 Blažič, Križaj, Zakonodaja s področja financiranja športa – primerjalni pregled (PP) (2017), str. 13; Article 
L122-1 & L122-2 - Code du sport, URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547509/ (20. 3. 2021). 
161 FIFA, Professional Football Report 2019 (2019), str. 209. 
162 Ibid. 
163 KPMG Sports Advisory Practice, THE EUROPEAN CHAMPIONS REPORT (2021). str. 20. 
164 François, Bayle, The strategic repositioning of Olympique Lyonnais: Towards a new business model 




V Italiji je skupno osemindevetdeset profesionalnih klubov (sem spadajo klubi 
prve, druge in tretje lige), od tega jih dvajset tekmuje v prvi ligi, ki ima zelo bogato tradicijo 
in mnoge slavne klube, kot so Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli idr. Liga se imenuje 
Serie A. V  devetdesetih letih prejšnjega stoletja in v začetku 20. stoletja je veljala za eno 
najpopularnejših evropskih nogometnih lig, vendar zatem je sledilo obdobje globoke krize 
za italijanski nogomet. Leta 2006 so odkrili nedovoljene povezave med menedžerji 
posameznih klubov Serie A in Serie B ter sodniki, ki so favorizirali njihove klube. To črno 
obdobje je trajalo v sezonah 2004/05 in 2005/06, kamor sta bila vključena tudi FC Juventus 
in AC Milan. Juventus, Fiorentina in Lazio so po aferi nazadovali v nižjo ligo.165 Juventus 
se je po porazu vseeno vrnil v igro in v zadnjih sezonah beleži dominacijo kar z osmimi 
naslovi prvakov zapored. Juventus je klub z največ osvojenih trofej (petintrideset osvojenih 
prvenstev), za njim sta Milan in Inter (oba po osemnajst osvojenih prvenstev).166  
 
Krovna državna nogometna zveza, ki nadzoruje italijansko nogometno sceno, je 
Italijanska nogometna zveza167.  Le-ta s svojim sistemom nadzora in s postopki, ki so 
predpisani s strani Olimpijskega komiteja Italije168, kontrolira poslovanje in spoštovanje 
načela dobrega upravljanja v klubih.169   
 
Kar zadeva pravnoorganizacijsko obliko nogometnih klubov v Italiji je italijanskim 
profesionalnim nogometnim klubom odredil predpis 91/1981170 , naj se organizirajo v 
statusnopravni obliki delniške družbe171  ali družbe z omejeno odgovornostjo172 (glej Slika 
                                                 
165 Buraimo, Migali, Simmons, An Analysis of Consumer Response to Corruption: Italy’s Calciopoli Scandal 
(2016), str. 23–26. 
166  Lange, Italian soccer clubs winning the Serie A 1897-2020, by number of victories, URL: 
https://www.statista.com/statistics/611319/soccer-winner-clubs-serie-a-games-in-italy/  (24. 3. 2021). 
167 Ital. Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). 
168 Ital. Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 
169 Člen 19 Statuta Italijanske nogometne zveze (ital. STATUTO FIGC Commissario Ad Acta 2 dicembre 
2020), URL: https://www.figc.it/media/129106/statuto-figc-commissario-ad-acta-2-dicembre-2020.pdf (25. 
3. 2021). 
170 Ital. Legge 91/1981 (v nadaljevanju predpis 91/1981). 
171 Ital. Società per azioni (S.p.A). 
172 Ital. Società a responsabilità limitata (S.r.l.). 
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5). 173 To je tudi izrecno določeno v 15. členu Akta o notranji organizaciji Italijanske 
nogometne zveze174.  
 
 
Slika 5: Pregled pravnega urejanja pravnoorganizacijskih oblik delovanja nogometnih klubov v Italiji (Rossi, 
Thrassou, Vrontis, Football performance and strategic choices in Italy and beyond (2013), str. 552) 
 
 Italijanska zakonodaja usmerja izbiro pravnoorganizacijske oblike delovanja 
italijanskih profesionalnih nogometnih klubov. Klubi niso le neprofitna združenja, ki bi 
zasledovala le promocijo in razvoj nogometa, temveč so kapitalske gospodarske družbe, 
katerih namen je ustvarjanje čim večjega dobička.175 
 
V Serie A ima pet klubov statusnopravno obliko družbe z omejeno odgovornostjo 
in petnajst klubov statusnopravno obliko delniških družb.176 Vsi italijanski klubi so v lasti 
zasebnih podjetij ali posameznikov, večinoma domačih. V zadnjem času se je povečalo 
število tujih investitorjev, ki vlagajo v italijanski nogomet. Po zadnjih podatkih je teh 
enajst, od tega šest na najvišjem nivoju.177 
 
                                                 
173 Rossi, Thrassou, Vrontis, Football performance and strategic choices in Italy and beyond (2013), str. 552. 
174 Ital. Norme Organizzative Interne della FIGC. 
175 Rossi, Thrassou, Vrontis, Football performance and strategic choices in Italy and beyond (2013), str. 552. 
176 FIFA, Professional Football Report 2019 (2019), str. 217. 
177  KPMG Football Benchmark, Foreign investors in European football — can Italy become the next 
preferred target? URL: 
https://www.footballbenchmark.com/library/foreign_investors_in_european_football_can_italy_become_th
e_next_preferred_target (15. 1. 2021). 
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V italijanskih ekipah ima običajno večinski nadzor podjetnik (posameznik ali 
družina), ki je tudi klubski predsednik oziroma ima nad njim (predsednikom) posredni 
nadzor, vendar to ni nujno.178 Trenutni predsednik AC Milana, ki deluje v obliki delniške 
družbe, Paolo Scaroni je primer, kjer predsednik ni obenem tudi lastnik kluba.179 Delnice 
treh velikih italijanskih nogometnih klubov, in sicer Juventusa FC, SS Lazia in AS Rome, 
kotirajo na borzi.180  
 
Upravljalska struktura teh klubov je tipična struktura delniških družb z upravnim 
odborom na čelu. Juventusov upravni odbor je sestavljen iz devetih članov. Upravni odbor 
vodi predsednik, ki je največkrat tudi lastnik kluba, zato govorimo o zaprtem sistemu 
korporativnega upravljanja. Tak sistem omogoča dolgoletnim lastnikom avtokratsko 
vodenje ter vmešavanje v športno politiko kluba. Z vhodom tujega kapitala je v odborih 
kluba tudi vse več tujcev, v Serie A jih je 22 od 114 domačinov. Nadzor poslovanja klubov 










                                                 
178 V Laziu je večinski lastnik kluba Claudio Lotito tudi predsednik kluba.  Enako je tudi v klubu S. S. C. 
Napoli (MarketScreener, SS Lazio SpA (SSL), URL: https://www.marketscreener.com/quote/stock/S-S-
LAZIO-S-P-A-127811/company/ (23. 3. 2021)). 
179  AC Milan, History, URL: https://www.acmilan.com/en/club/history (21. 3. 2021); AC Milan, 
Organizational Chart, URL: https://www.acmilan.com/en/club/management (22. 3. 2021); Lastnik AC 
Milana je podjetje Elliot Management Corporation. 
180  Global Future Capital, Football Clubs you can buy shares in, URL: 
https://globalfuturecapital.com/football-clubs-you-can-buy-shares-in/ (21. 3. 2021). 
181 Juventus FC, Organization management model 231, URL: https://www.juventus.com/en/club/corporate-




Premier League že dolga leta velja za eno najkvalitetnejših in najbolj popularnih 
lig na svetu. Vodi jo ligaška zveza z identičnim imenom, sestavljena iz vseh klubov, ki v 
tekoči sezoni igrajo v prvi ligi. Tak model ligaške zveze je bil ustanovljen leta 1992, do 
takrat je bil nogomet prve angleške lige pod okriljem angleške nogometne zveze (The FA). 
Prvotni namen združenja najmočnejših angleških klubov v zvezo je kakovostnejše 
upravljanje lige, še posebej z ekonomskega vidika.182 Premier League je danes po številu 
prihodkov prepričljivo pred ostalimi državnimi ligami (najbolj izstopajo pravice emitiranja 
vsebin, povezanih z angleško Premier League, ki prinašajo največ prihodkov). Zaradi tako 
dobrega in kvalitetnega trženja je angleška liga postala prava blagovna znamka. 183 
Manchester United in Liverpool veljata za najbolj priljubljena kluba v Angliji, sledijo jima 
Chelsea, Arsenal in Manchester City. Ravno Chelsea in Manchester City vstopata med 
vodilne klube lige, zahvaljujoč vstopu tujega kapitala in razvoju novejših klubov. Navedeni 
petorki lahko dodamo še Tottenham zaradi odličnih rezultatov v zadnjih sezonah. 
 
Vsi nogometni klubi, ki nastopajo v angleški Premier League, morajo delovati v 
pravnoorganizacijski obliki delniške družbe. To zahteva 5. člen Statuta Premier League.184 
Vsak klub Premier League je delniška družba s svojo številko podjetja in je vpisana v javni 
register z imenom Companies House.185 Tako so vsi angleški prvoligaši organizirani v 
obliki kapitalskih gospodarskih družb, kjer ni osebne odgovornosti družbenikov. 186 
Delnice Manchester Uniteda PLC kotirajo na newyorški borzi.187 Večinski lastniki klubov 
so večinoma posamezne osebe (zasebniki) ali podjetja, kar je tipično za angleški nogomet. 
Vrhunski nogometni klubi so organizirani tako kot druge gospodarske družbe v poslovnem 
svetu. Uporablja se angloameriški pristop upravljanja, kjer sta vlogi lastništva in nadzora 
nad poslovanjem ločeni. Vodstvo kluba, ki je zadolženo za sprejemanje strateških 
                                                 
182 Rodrigues, Premier League football at 20: 1992, the start of a whole new ball game (2012), URL: 
https://www.theguardian.com/football/from-the-archive-blog/2012/feb/02/20-years-premier-league-
football-1992 (30. 3. 2021). 
183 Ibid. 
184 The Football Association Premier League Limited, Premier League Handbook 2020/21, str. 664. 
185 Companies House, URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/ (25. 3. 2021). 
186 FIFA, Professional Football Report 2019 (2019), str. 205. 
187  NYSE: The New York Stock Exchange, MANCHESTER UTD PLC NEW (MANU), URL: 
https://www.nyse.com/quote/XNYS:MANU (1. 4. 2021). 
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odločitev, največkrat sestavljata predsednik in upravni odbor, ki ga imenuje lastnik. Za 
vodenje poslovanja je v glavnem zadolžen glavni izvršni direktor (CEO). Tipični in 
razlikovalni element angleških nogometnih klubov je športni segment kluba. Posebnost 
angleških klubov v športnem segmentu v primerjavi z ostalimi je vloga nogometnega 
menedžerja. Njegova funkcija zajema načrtovanje športne politike kluba in vodenje prvega 
moštva.188  
 
Za nogometne klube, ki ne igrajo v Premier League in ki igrajo na nižjih ravneh, je 
angleška nogometna zveza oblikovala priročnik za oblikovanje klubov189. Vsak posamezni 
klub se lahko odloči, katero pravnoorganizacijsko obliko delovanja bo izbral. Angleška 
nogometna zveza ne predpiše oziroma določa nobene zahtevane statusnopravne oblike.190 
Nogometni klubi lahko izberejo eno izmed več različnih pravnih struktur, ki so jim na 
voljo, med katerimi so najpogostejše: 
- nekorporativno združenje, društvo; 
- družba, omejena z garancijo brez delniškega kapitala; 
- delniška družba; 
- družba v interesu skupnosti, ki je omejena bodisi z jamstvom bodisi z delnicami; 
- registrirana skupnost, ki je lahko bodisi zadružna organizacija bodisi združenje za 
dobrobit skupnosti. 191 
 
Društvo, ki ni gospodarska družba, je najbolj značilna pravnoorganizacijska oblika 
za amaterske nogometne klube. Za nogometne klube, ki so ustanovljeni zgolj z namenom 
sodelovanja na tekmovanjih ter njihovi člani ne iščejo osebnega profita, je najbolj pogosta 
statusna oblika gospodarske družbe, omejene z garancijo192. Družbe, ki so omejene z 
jamstvom, so najpogostejši tip podjetja, ki ga uporabljajo neprofitne oziroma dobrodelne 
organizacije. Družba, ki je omejena z garancijo, je v lasti svojih članov, vendar ima za 
razliko od navadnega združenja, ki ni inkorporirano, svojo pravno identiteto. To pomeni, 
                                                 
188 Ruta, Lorenzon, Sironi, The relationship between governance structure and football club performance in 
Italy and England (2019), str. 31. 
189 Angl. A guide to club structures. 
190 The Football Association Limited, A guide to club structures (2020), str. 6. 
191 Ibid. 
192 Angl. Company limited by guarantee. 
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da je v pravu priznana kot ločena od svojih članov in tako lahko samostojno v svojem 
imenu poseduje zemljišča in premoženje ter sklepa pogodbe.193 Alternativna možnost za 
klub, ki v pravu hoče biti ločen od svojih članov (ločena pravna identiteta) ter poslovati s 
profitom, je pravnoorganizacijska oblika delniške družbe. 194  Družba v interesu 
skupnosti195 je pravnoorganizacijska oblika, namenjena klubom, ki so organizirani kot 
kapitalske gospodarske družbe ter želijo voditi poslovno dejavnost v dobrobit skupnosti in 
ne zgolj v zasebno korist. Deluje kot nekakšno socialno podjetje. Registrirana skupnost je 
korporacija, ki jo nadzoruje Organ za ravnanje s financami (FCA)196. Lahko opravlja 














                                                 
193The Football Association Limited, A guide to club structures (2020), str. 6–9. 
194 Ibid. str. 12. 
195 Angl. Community Interest Company (CIC). 
196 Angl. Financial Conduct Authority. 




7.1 PRIMERJAVA SPLOŠNIH LASTNOSTI POSAMEZNIH NOGOMETNIH 
LIG 
V okviru teoretične analize sem se osredotočil na prednosti in pomanjkljivosti tujih 
ureditev (španske, angleške, italijanske, nemške ter francoske) ter jih primerjal s slovensko 
ureditvijo. Vprašanje je, ali je trenutni sistem v Sloveniji ustrezen. V povzetku ugotovitev 
velja razmisliti o najbolj smiselni in posodobljeni ureditvi pravnoorganizacijskih oblik 
delovanja nogometnih klubov v slovenskem prostoru in utemeljiti ustreznost ter koristnost 
sprememb, ki se evolucijsko napovedujejo. 
 
Za ustrezno primerjalno analizo sem najprej v Preglednici 2 poleg 
pravnoorganizacijskih oblik primerjal nekatere splošne lastnosti in značilnosti posameznih 









































54% 81% 56% 65% 43% 65% 44% 
OBSTOJ ZVEZ 
PRVOLIGAŠEV 




DRUŠTVO 5 0 0 4 0 10 0 
D.O.O. (družba z 
omejeno 
odgovornostjo) 
5 * 5 0 0 0 23 
D.D. (delniška 
družba) 
8* 3 15 16 20 0 0 
Preglednica 2: Primerjava splošnih lastnosti posameznih nogometnih lig (povzeto po FIFA, Professional Football 
Report 2019 (2019)). 
*osem delniških družb v nemški Bundesligi vključuje klasične delniške družbe 
(Aktiengesellschaft, AG) in komanditno delniško družbo (Komanditgesellschaft 
auf Aktien, KGaA).198 
                                                 
198 FIFA, Professional Football Report 2019 (2019), str. 211. 
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*petnajst francoskih klubov je organiziranih v obliki delniške družbe poklicnega 
športa (SASP), en klub je poenostavljena delniška družba (SAS) in en klub je 
Monegaška pravna družba (fr. Société de Droit Monégasque).199  
  
Kot je razvidno iz tabele, se število profesionalnih nogometnih klubov zelo 
razlikuje od države do države. V Španiji so profesionalizirani izključno klubi prve in druge 
španske lige (Primera in Segunda Division), medtem ko je v Angliji del profesionalnih 
klubov prisoten celo v peti ligi. Slovenija ima pričakovano manjše število profesionalnih 
klubov in posledično nogometašev, saj je glede na število prebivalcev najmanjša v 
primerjavi z ostalimi državami.200 
 
Podatki o odstotku domačih nogometašev v primerjavi s tujimi nogometaši 
prikažejo, kako in koliko se klubi zanesejo na igralce iz lastnih mladinskih kategorij in 
koliko so, nasprotno temu, naklonjeni zaposlovanju tujih nogometašev. Anglija 
prepričljivo izstopa na tem področju, saj je samo 43 % nogometašev domačih (iz Anglije) 
in iz lastnih kategorij, kar kaže, da se angleški klubi v veliki meri odločajo za privedbo že 
izoblikovanih in formiranih igralcev. Francoska liga ima največji delež domačih igralcev 
(81 %). V slovenskih nogometnih klubih je le 65 % nogometašev iz Slovenije. Ostalih 35 
% tujih nogometašev, ki ponavadi igrajo v nenajboljših in slabše razvitih ligah, se 
največkrat privede v klube kot zamenjavo za tiste domače igralce, ki so prodani v boljše in 
močnejše lige.201 Večina evropskih nogometnih klubov, vključujoč iz Slovenije, danes 
nima več potprljenja in volje za razvoj in oblikovanje lastnih perspektivnih nogometašev, 
temveč se vse bolj odloča za nakup tujih igralcev, kar (žal) povzroča tudi to, da se domače 
lige vse bolj oddaljujejo od identitete svoje države in okolja. 
  
Večina evropskih nogometnih lig ima oblikovano združenje prvoligaških 
nogometnih klubov. To je poseben organ, ki je zadolžen za zaščito interesov klubov in lige. 
Glavna naloga takega organa je poleg organizacijskih opravil kolektivna prodaja 
                                                 
199 Ibid. str. 209. 




televizijskih in ostalih pravic določenim televizijskim hišam. Nogometni klubi slovenske 
prve lige so nekoč imeli združenje prvoligaških klubov, ki se je imenovalo Združenje 
slovenskih prvoligaških nogometnih klubov (ZNPL) in danes več ne obstaja.202 
 
Za boljšo preglednost sem dodal podatke iz ZDA, ki očitno nakazujejo, da nogomet, 
ali soccer, kot ga tam poimenujejo, ni ravno najbolj priljubljen šport v njihovih krajih. 
Oseminšestdeset profesionalnih klubov in 1833 nogometašev je zelo malo glede na 328,2 
milijona prebivalcev. Glede deleža domačih nogometašev v ligi se lahko kosajo z Angleži, 
saj so tisti, ki igrajo nogomet v ZDA, pravzaprav tujci.203 
 
7.2 PRIMERJAVA PRAVNOORGANIZACIJSKIH OBLIK DELOVANJA 
NOGOMETNIH KLUBOV V EVROPI 
V raziskovalnem delu sem največjo pozornost namenil pravnoorganizacijskim 
oblikam delovanja nogometnih klubov, ki jih vsaka država uredi po svoje. Podatki v 
Preglednici 2 nam nazorno prikažejo situacijo v vseh največjih evropskih ligah, Sloveniji 
ter ZDA. Najbolj karakteristične so tri statusnopravne oblike, in sicer delniška družba, 
družba z omejeno odgovornostjo in športno društvo.  
 
Medtem ko v Sloveniji ne obstaja državni predpis, ki bi zahteval določeno 
pravnoorganizacijsko obliko delovanja nogometnih klubov, se ta praksa pojavlja v Italiji, 
Franciji in Španiji, kjer predpisi nalagajo klubom, ki s svojimi profesionalnimi ekipami 
nastopajo na uradnih profesionalnih tekmovanjih, obveznost delovanja v statusni obliki 
kapitalske gospodarske družbe. V Angliji in Nemčiji določene zahteve postavijo 
avtonomna pravila nogometne lige. Vse večja politična in ekonomska vloga nogometa ter 
športa v družbi vpliva na razvoj in širitev pravne panoge športnega prava. NZS in Slovenija 
morata biti zaradi vse večje komercializacije nogometa pripravljeni, da se bosta ustrezno 
odzvali na spremembe ter jasno uredili pravni okvir profesionalnega nogometa.   
 
                                                 
202 Ibid. 
203 Ibid. str. 156. 
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Vsaka pravnoorganizacijska oblika ima svoje prednosti in slabosti. Za mladinske 
kategorije in manjše amaterske nogometne klube, ki so ustanovljeni zgolj z namenom 
sodelovanja na tekmovanjih in v katerih člani ne iščejo osebnega profita, je najbolj 
primerna pravnoorganizacijska oblika društva, saj predstavlja najcenejši in najbolj 
neformalen način oblikovanja kluba. Ta vrsta kluba se pogosto imenuje zasebni članski 
klub, kajti klub vodijo njegovi člani brez zunanjega nadzora, a v skladu z veljavnimi 
nogometnimi predpisi. Člani svobodno izvolijo statut in svoja pravila ter jih poljubno 
spreminjajo (v okviru veljavnega prava). Ureditev odgovornosti za obveznosti društva ni 
najbolj privlačna za morebitne vlagatelje. Če namreč temeljni akt ne določa drugače, potem 
za zakonito poslovanje društva odgovarjata društvo in zastopnik društva. 204  Društvo 
odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.205 Člani kluba so lahko tudi 
solidarno odgovorni do obveznosti kluba (npr. en član je odgovoren za vse obveznosti in 
dolgove kluba, če preostali člani ne morejo plačati). 206 
 
Slovenski sistem organiziranja nogometnih klubov se najbolj približa nemškemu. 
Statusna oblika nemških profesionalnih klubov je društvo, vendar se dejavnosti 
profesionalnega dela kluba (članske ekipe) prenesejo na povezane pravne osebe. Enako 
možnost ustanovitve povezane pravne osebe imamo tudi v Sloveniji, vendar prva razlika 
je v tem, da so v Nemčiji te povezane pravne osebe bolj kompleksne (delniške družbe, 
dvojne družbe itd.) kot pri nas, kjer imajo klubi ustanovljene svoje družbe z omejeno 
odgovornostjo. Hkrati smo se od nemškega sistema oddaljili s spremembo 40. člena 
Pravilnika NZS o licenciranju nogometnih klubov, ki pravi, da mora nogometni klub, ki 
želi pridobiti licenco, imeti najmanj 26 % glasovalnih pravic v povezani pravni osebi, kar 
ustvarja ugodne pogoje za morebitne vlagatelje. Po pravilih nemške nogometne lige (DFL) 
nogometni klubi ne smejo igrati v Bundesligi, če imajo komercialni vlagatelji več kot 49-
odstotni upravljalski delež (pravilo “50+1” ).207 V bistvu to pomeni, da zasebni vlagatelji, 
ki bi s svojim upravljanjem dajali prednost dobičku in ne navijačem, ne morejo prevzeti 
klubov. Pravilo navijačem hkrati omogoča ugoden ogled tekem, v veliki meri skrbi za to, 
                                                 
204 Prvi odstavek 6. člena ZDru-1. 
205 Drugi odstavek 6. člena ZDru-1. 
206 Tretji odstavek 6. člena ZDru-1. 
207 Merkel, Football fans and clubs in Germany: conflicts, crises and compromises (2012), str. 371. 
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da se klubi ne bi začeli obnašati kot velike korporacije, ščiti pred nepremišljenimi lastniki, 
ohranja določeno finančno stabilnost in varuje demokratične običaje nemških klubov.208  
Povezava nogometnega kluba in gospodarske družbe je svojevrsten model, ki ponuja 
privlačne naložbene priložnosti in hkrati preprečuje pretirano komercializacijo nogometa, 
ki bi oddaljila številne navijače in nogometne privržence. V Nemčiji je tak model bolj 
zaživel kot v Sloveniji, saj ima Nemčija eno najbolj navijačem prijazno nogometno kulturo 
v Evropi, ki vzpodbudi širok spekter navijačev, da se včlanijo v klub, plačajo članarino, 
udeležujejo tekem, kupujejo športne drese itd.209 Majhen slovenski prostor težko zagotovi 
tolikšno število navijačev, ki bi bili pripravljeni skrbeti za klub in ki bi nadomestili 
morebitne vlagatelje.  
 
Nogometni klubi v španski La Ligi, ki so v družbeni lasti (lasti članov kluba) in 
delujejo v obliki neprofitnih organizacij, se v marsičem soočajo s podobnimi problemi kot 
klubi v Sloveniji, ki so organizirani v obliki društva in vodenje članske ekipe ne prenesejo 
na drugo pravno osebo, saj imajo omejeno možnost pridobivanja kapitala iz zasebnih 
naložb oziroma s tržnim nihanjem svojih delnic na borzi. Stroški nakupov igralcev in ostali 
stroški klubskega poslovanja se morajo pokriti s sredstvi, ki jih klub pridobi izključno s 
svojimi aktivnostmi. Model ni podvržen nadzoru vlagateljev. Pojavljajo se obtožbe in 
očitki o pomanjkanju finančne preglednosti, netransparentnih poslovnih ter davčnih 
praksah in uveljavljanju nepotizma. Sicer kapital ni razdeljen na delnice ter ni potrebno 
deliti dobička med delničarje.210 Čeprav so zagotovljene demokratične volitve predsednika 
kluba, po volitvah dejansko preneha celotni družbeni nadzor nad politiko kluba in delom 
predsednika. Sociosi (družbeniki) imajo omejen vpliv na oblikovanje politike kluba. Sama 
prednost socios modela, ki ima korenine v tradiciji in kulturi, je hkrati tudi njegova težava, 
saj povzroča lastno institucionalno in sistemsko nestabilnost, ki je pomembna za doseganje 
dolgoročnih ciljev kluba.211 
 
                                                 
208 Ibid. str. 361. 
209  Nogometni klubi pridobijo velik del prihodkov iz prodaje televizijskih pravic, plačanih članarin, 
»matchday prihodkov itd.; Merkel, Football fans and clubs in Germany: conflicts, crises and compromises 
(2012), str. 370. 
210 Ascari, Gagnepain, Spanish Football (2006), str. 78–79. 
211 Ibid. str. 79. 
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Italijanski model organiziranja klubov je najbolj blizu angleškemu, vendar so klubi 
največkrat v večinski lasti domačih vlagateljev. Angleška Premier League je 
najaktraktivnejša in najbolj medijsko privlačna med vsemi športnimi ligami na svetu. 
Nogometni klubi v Sloveniji, ki bi hoteli pritegniti čim večje število investitorjev, ki želijo 
vlagati v klub in imeti od tega dobiček, bi se morali zgledovati po angleškem sistemu, kjer 
so vsi klubi Premier League organizirani v obliki delniških družb. Delniška družba lahko 
deli svoj dobiček med delničarje. Pravno članstvo se pridobi z vpisom delnic 
inkorporiranega kluba ali z nakupom delnic obstoječega delničarja. Delničarji (investitorji) 
so člani delniške družbe in si lahko izplačajo dividende ali si povečujejo vrednost svojih 
delnic, ki jih nato lahko prodajo. To je tudi prednost te družbe, saj se lahko delnice 
neomejeno kupujejo in prodajajo ob upoštevanju pravil in omejitev iz statuta družbe. 
Pozitivna stran te družbe je tudi to, da delničarji družbe z ločeno pravno identiteto ob 
insolventnosti te družbe ne odgovarjajo osebno za dolgove podjetja, temveč odgovarjajo le 
do višine svojega vložka. Vzeti je treba v obzir, da investiranje v slovenske nogometne 
klube ni pogosto niti običajno, kajti v Sloveniji podjetništvo v športu še ni dovolj razvito.  
 
V zakonodaji Republike Slovenije poleg tradicionalnih gospodarskih družb, ki so 
razširjene po vsem svetu (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, itd.) ne 
obstaja poseben tip delniške družbe, ki bi bil prilagojen športu in športnim zahtevam. V 
Franciji sta to delniška družba s športnim namenom (SAOS)  in delniška družba poklicnega 
športa (SASP) ter v Španiji športna delniška družba (SAD). S pomočjo športne delniške 










8 SKLEPNE UGOTOVITVE 
Statusnopravni položaj nogometnih klubov in ostalih športnih organizacij je 
potrebno bolj jasno opredeliti v državnih predpisih in pravilih avtonomnih športnih 
organizacij. Sedanje stanje povzroča v javnosti kar nekaj nejasnosti in nesporazumov, saj 
državni predpisi izrecno ne omejujejo izbiro statusnopravne oblike nogometnega kluba. 
Klub je lahko pravno in dejansko ustanovljen v katerikoli pravnoorganizacijski obliki, 
medtem ko NZS in MNZ, ki so organizirane kot zveze društev, zaradi svoje statusnopravne 
oblike medse lahko sprejemajo le nogometne klube s pravnim statusom društva.212 Klubi 
imajo možnost, da s pogodbo prenesejo vodenje profesionalnega dela ekipe na svojo 
povezano pravno osebo, vendar licenco lahko pridobi samo nogometni klub s 
pravnoorganizacijsko obliko društva. V Zakonu o športu bi morala obstajati izrecna 
določba glede pravnoorganizacijskih oblik športnih organizacij, katere namen bi bil 
nedvoumno opredeliti njihov pravni status.  
 
Povezava med klubom in povezano pravno osebo učinkovito zaščiti mladinske 
kategorije ter omogoča uspešno uresničevanje ciljev organiziranja profesionalnega 
nogometa, ki presegajo poslanstvo nogometnih društev in ki so usmerjeni k višjim 
prihodkom, ki se ne izkoristijo nujno za razvoj lastnih igralcev, ampak za nakup 
kvalitetnejših športnikov. Že sedaj lahko s povezanimi gospodarskimi družbami dosežemo 
bolj učinkovito in transparentno upravljanje ter poslovanje in tako boljšo zaščito pred 
finančnimi težavami. Težko je reči, kaj bi bilo za slovenske razmere še boljše ali 
primernejše, vendar potrebno se je zavedati, da je vlagatelje dejansko težko dobiti in le-ti 
hočejo 100 % delež. Običajno ima lastnik do svoje lastnine zaradi neposrednosti lastnega 
interesa gospodarnejši odnos.213 Obenem nejasna lastninska razmerja omogočajo številne 
zlorabe in nedopustne posege odločilnih organov.214 Čeprav si ne želimo popolne prevlade 
kapitala v športu ter izgube identitete in povezanosti kluba z lokalnim okoljem, si želimo 
tekmovanja in zmagovanja v nogometu na najvišji (svetovni) ravni. Težava slovenskega 
prostora je v njegovi majhnosti okolja ter posledično nizkih sprotno ustvarjenih prihodkih 
                                                 
212 Podlipnik, PRAVNI IN DAVČNI STATUS ŠPORTNIH KLUBOV (2010), str. 57. 
213 Kranjc, LATINSKI PRAVNI REKI (2006), str. 71. 
214 Ibid. str. 74. 
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iz prodaje vstopnic, sponzorskih pogodb ter prodaje dresov in vseh vrst blaga. V 
slovenskem okolju skorajda ni omembe vrednih prihodkov iz prodaje televizijskih pravic 
in marketinške dejavnosti, ti pa so v tujini največji. Veljavna zakonodaja sicer ne omogoča 
statusnega preoblikovanja društev v kapitalske gospodarske družbe, ampak se društvo 
lahko samo spoji z drugimi društvi oziroma pripoji k drugemu društvu.215 Vlagatelji in 
nogometni klubi, ki si želijo delovati samostojno kot gospodarske družbe ter ustvariti 
sodoben menedžment v športu, so v slovenskem prostoru zelo dobrodošli, zato moramo 
tudi njim omogočiti pridobitev licence za nastopanje na tekmovanjih v okviru NZS, ki jo 
sedaj lahko pridobijo samo nogometni klubi v obliki društva. Že sam ZDru-1 omogoča 
rešitev tega problema. V običajna društva se lahko namreč poleg fizičnih oseb včlanijo tudi 
vse pravne osebe, torej ni ovire, da so d.d., d.o.o., k.d., zavod, zadruga in druge 
statusnopravne oblike člani društva. Ker pri medobčinskih nogometnih zvezah in 
Nogometni zvezi Slovenije obstaja taka omejitev, da se v zvezo društev lahko včlanijo le 
društva (nogometni klubi s statusom društev), bi se športne zveze preoblikovale v “navadno 
društvo”, kjer ne bi bilo nobene ovire, da se vanj včlanijo vse pravne osebe katerekoli 
statusnopravne oblike.216 Ker je zveza društev posebna oblika društva, ne gre za pravo 
formalno statusno preoblikovanje, zato bi skladno s statutom zveze morala društva, kot 
njeni člani, te spremembe izglasovati ter v skladu z 20. členom ZDru-1 ustrezno 
registrirati.217  
 
Slovenski nogomet želimo dvigniti na višjo raven, tako v poslovnem kot tudi športnem 
smislu. Privatizacija nogometnih klubov bi odmaknila politiko iz športnih klubov in hkrati 
vzpodbudila potrebno ekonomsko odgovornost. Poleg odprave ovir, ki omejujejo 
včlanjevanje v nogometne zveze nogometnim klubom, ki so organizirani kot gospodarske 
družbe, bi lahko v slovensko pravno ureditev uvedli sui generis gospodarsko družbo, ki bi 
opravljala športno dejavnost sodelovanja na športnih tekmovanjih in druge dejavnosti ter 
bi se imenovala športna delniška družba. Namen take družbe je izboljšati finančno 
poslovodenje in preglednost v športnih klubih. V razmerah, ko klubi vse več poslujejo z 
                                                 
215 Člen 15 ZDru-1. 
216 Podlipnik, PRAVNI IN DAVČNI STATUS ŠPORTNIH KLUBOV (2010), str. 58. 
217 Ibid. str. 58–59. 
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velikimi izgubami ter dolgovi ali celo zaidejo v stečaj, bi bila možnost ustanovitve oziroma 
preoblikovanja v športno delniško družbo ena izmed poti k privatizaciji nogometnih 
klubov, kjer bi potencialni vlagatelji lahko vstopili v kapitalsko strukturo klubov in sanirali 
njihovo bilanco stanja. Športna delniška družba je prilagojena športni dejavnosti, zato bi 
poleg ZGD-1 moral področni zakon (Zakon o športu)  urejati višino osnovnega kapitala 
družbe, pridobivanje delnic družbe, ustanovitev posebne komisije (nadzornega organa) za 
spremljanje izvajanja dejavnosti profesionalnih športnih klubov, izvedbeni postopek 
preoblikovanja športnega kluba idr. NZS pa ne sme pozabiti na razvoj slovenskega 
mladinskega nogometa. Prizadevati si je treba, da vzgojeni domači igralci nastopijo tudi v 
članskih ekipah.218 
 
Morebitno privatizacijo slovenskega nogometa je potrebno obvarovati pred vlagatelji 
in direktorji s sumljivim poreklom svojega kapitala in slabimi nameni. Nogometni klubi in 
njihovo vodstvo morajo spoštovati evropsko nogometno tradicijo in kulturo ter temelje 
evropskega nogometa. Subjekti, ki hočejo postati lastniki nogometnih klubov oziroma 
želijo sodelovati pri upravljanju klubov, morajo opraviti »preizkus lastnikov in direktorjev 
(ODT219)«. ODT skuša zagotoviti, da so bodoči lastniki in direktorji primerne in ustrezne 
osebe, ki naj bi vodile nogometni klub. Zasnovan je tako, da ščiti podobo in integriteto 
ustrezne lige in klubov, ki v njej igrajo. Če posameznik ne izpolnjuje pogojev, ki jih zahteva 
preizkus, potem ne sme postati lastnik ali direktor kluba. Ti pogoji so npr., da posameznik 
ni bil kazensko obsojen za določen spekter kaznivih dejanj, da posameznik ni kršil 
nekaterih ključnih nogometnih predpisov (npr. prirejanje izidov tekem), da posameznik ni 
dobil prepovedi s strani športnega ali poklicnega organa itd.220 Takšna preverba ustreznosti 
potenicalnih lastnikov in direktorjev nogometnih klubov po vzoru angleške Premier 




                                                 
218 NZS nima pristojnosti omejiti števila tujih nogometašev v ligi, lahko pa z vlaganjem v mladinski 
nogomet pripomore k ustvarjanju dobrih domačih igralcev. 
219 Angl. Owners' and Directors' Test. 




V pričujoči magistrski nalogi sem primerjal pravnoorganizacijske oblike delovanja 
nogometnih klubov v Sloveniji s klubi nekaterih evropskih držav ter predstavil razlike med 
njimi. Vseskozi sem si postavljal vprašanje, ali je naš sistem z vidika pravnoorganizacijskih 
oblik delovanja klubov v Sloveniji ustrezen ali ne. Po osebnih presojah sem predvidel 
spremembe v smeri izboljšav trenutnih ureditev. 
 
Izhajam iz dejstva, da so po svoji genezi nogometni klubi združenja državljanov. 
Nekatere izjeme lahko najdemo pri “tovarniških, industrijskih” klubih, kot sta nemška 
Bayer Leverkusen ali Vfl Wolfsburg, kjer je od samega začetka obstajala neka višja 
entiteta, ki združuje ljudi in financira njihovo aktivnost. Čeprav so vsi ti klubi razvili 
povezave s svojo širšo skupnostjo, jih je želja po možnosti konkuriranja na globalnem trgu 
privedla do številnih preoblikovanj in prestrukturiranj. 
 
Klubi, ki so urejeni kot športna društva s svojo lastno identiteto, vključujoč povezane 
pravne osebe, katere le-ta društva obvladujejo, in so v lasti svojih članov, temeljijo na 
demokratičnih principih, kar jim omogoča močnejšo in trdnejšo povezanost med člani in 
klubom ter krepi kohezijo med skupnostjo in klubom. Prav tako klub ni dolžan izplačevati 
dividend svojim lastnikom. Po drugi strani pa klubi, ki so organizirani kot gospodarske 
družbe v zasebni lasti, hitreje in lažje pridejo do svežega in novega kapitala, ki lahko 
pomeni prednost in potencialni napredek v finančnem smislu, v športnem pa vizijo v smeri 
boljših rezultatov. 
 
Model delovanja slovenskih nogometnih klubov je odvisen od pravil države in NZS. 
Slovenski nogometni klubi, ki si želijo pridobiti licenco in posledično nastopati na 
tekmovanjih, organiziranih v okviru zveze, morajo biti organizirani v statusni obliki 
društva, saj so lahko člani zvez društev MNZ in NZS le društva. Vsi slovenski nogometni 
klubi delujejo v statusni obliki društva. Šest ekip prve slovenske nogometne lige je preneslo 
vodenje članske profesionalne ekipe na svoje povezane gospodarske družbe, ki so 
organizirane kot družbe z omejeno odgovornostjo. Klubom v svojih povezanih pravnih 




S primerjalno analizo je v raziskovalnem delu naloge ugotovljeno, da ima z vidika 
pravnoorganizacijske oblike vsaka liga posamezne evropske države svoje posebnosti. 
Medtem ko v angleški, francoski in italijanski nogometni ligi prevladujejo nogometni 
klubi, ki so organizirani kot gospodarske družbe, je v Nemčiji z zakonom predpisan članski 
model lastništva “50+1”, ki ustvarja povezave med nogometnim klubom s statusom društva 
in njegovo povezano pravno osebo ter tako omogoča vhod kapitala v klub. V štirih 
nogometnih klubih španske La Lige je vzpostavljen sistem neprofitnih športnih 
organizacij, ki so v lasti t. i. sociosov (članov kluba), preostali klubi lige pa so primorani 
biti organizirani v posebni statusnopravni obliki, športni delniški družbi (SAD). V ZDA so 
nogometne ekipe večinoma franšize, organizacije, ki so ustanovljene z namenom 
tekmovanja in sodelovanja v športni in zabavni industriji.  
 
Iz sklepnih ugotovitev magistrske naloge je dejansko razvidno, da je Slovenija na 
področju pravnoorganizacijskih oblik delovanja nogometnih klubov že krenila na pot v 
smeri rešitev, ki jih oblikuje po vzoru evropskih držav. Z odpravo določenih nejasnosti 
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